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Prev io us  stud ies  o n t he t o ne o f Cho ngq ing d ia lect  ar e mo st ly fo cused  
on mo nos yl lab ic  t o nes,  whi le  s yst e mat ic  desc r ipt io ns  o n d is yl lab ic  
t one sandh i ar e scar ce ly co ver ed.  T his  t hes is  made an acoust ic  
descr ipt io n o f t he p it ch co ntour  o f t he  mo no syl la b ic  and d is yl lab ic  
Cho ngq ing d ia lect  by means o f t he  exper imenta l pho net ics met hod,  
and pro bed the in f luence o f word st ress and coar t icu lat io n o n t he  
p it ch change.  T her eo n a pat t er n o f d is yl la b ic t o ne sandhi o f  
Cho ngq ing d ia lect  was summar ized.  T he  main f ind ings a re fo l lows.  
1 .  The mo no syl la b ic  t one syst em can be presented  as yinping  [ 35] ,  
yangp ing [31 ] ,  shangsheng  [341] ,  qusheng [213] .  
2 .  I n Cho ngq ing d ia lect ,  t he pos it io n o f word st ress is  r e levant  wit h 
t he p it ch o f t one in  t he fo l lo wing  aspect s.  
(1) The tone sandhi o f t he seco nd s yl la b le is  dec ided by the  
pos it io n o f word st ress.  I n  t he  d is yl lab l e where t he st ress is  o n 
the  f ir st  s yl la b le,  t he yinping ,  shangsheng  and qusheng  on t he  
seco nd syl lab le  wi l l exper ience t one sandh i because o f no  
st ress.  I n  t he  d is yl lab le  wher e t he st ress  is  o n the seco nd  
syl lab le ,  t he t one o f t he seco nd syl lab le  rema ins  unchanged.  
(2) The fu l lness o f t he t one co ntour  o f t he fir st  syl lab le  is  a ffect ed  
by t he pos it io n o f t he word st ress.  When the st ress is  o n t he  
seco nd  s yl la b le,  t he ascens io na l range o f y inp ing  o n t he f ir st  
syl lab le  wi l l shr ink,  lead ing to  a  t rans it io n fro m y inping  t o  
leve l t one on the f ir st  syl lab le .  When qusheng  is  fo l lo wed by a  
low tone,  t he t ur ning po int  wi l l be evident  i f t he st ress is  o n the  
f ir st  s yl la b le,  but  it  w i l l d isappear  when on the seco nd syl la b le .  
Th is  ma y cause a d iv is io n o f qusheng  be fo r e a  low tone  in  t he  
two  pat t erns o f word st ress.   
 ii 
 
(3) I n Cho ngq ing d ia lect ,  t he t o ne  sandh is  o f t he  word wit h st ress  
on the f ir st  syl la b le and t he neut ra l ized  tone a re much s imila r.  
The fo r mer  one can be seen as a  st re ss pat t ern between t he word  
wit h st ress o n t he seco nd syl la b le  and the neut r a l ized o ne.  
3 .  The coar t icu lat io n o f t he t one exer t s  in f luences on t he p it ch 
contour  in  t he fo l lo wing aspect s.  
(1) I n t he two  pat t erns o f word st r ess ,  t he re is  a  fo rwar d  
ass imila t io n in  wh ich t he o ffset  o n t he f i r st  s yl lab le  ass imilat es  
t he  t one o f t he seco nd,  and a  backward  d iss imilat io n in  whic h 
the lo w tones o f t he seco nd l i ft  t hat  o f t he f ir st .  Moreo ver,  t he  
fo rward ass imilat io n in  t he word with st ress o n the f ir st  
syl lab le  is  st ro nger  t han t hat  in  t he word wit h st ress o n t he  
seco nd s yl lab le .  
(2) The d iffe r ent  t one sandh i pat t er ns o f qusheng  be fo r e a  low tone  
and  a  high to ne  in  Cho ngq ing d ia lect  can  be  exp la ined by means  
o f t he backwar d coar t icu lat io n.  
4 .  This t hes is  made a co nc lus ive descr ipt ion on t he d is yl lab ic  t one  
sandh i o f Cho ngq ing  d ia lect :  
(1) I f t he word st ress is  o n t he f ir st  syl la b le ,  t he t one sandh i o n the  
f ir st  syl la b le  is  a s fo l lows.  
yangp ing :  [31]→[ 33] /__ [α] ;  
shangsheng :  [341]  →[34] /__ [α] ;  
qusheng :  [213]  →[22] /__[ +high]； [ 213]  →[23] /__[+ lo w]  .  
(2) I f t he word st ress is  o n t he f ir st  syl la b le ,  t he t one sandh i o n the  
seco nd s yl lab le  is  a s fo l lo ws.  
yinping :  [ 35]  →[33] /  [ α]__# ;  
shangsheng :  [341]  →[41] /  [ α]__# ;  
qusheng :  [213]  →[21] /  [ α]__#.  
(3) I f t he word st ress is  o n t he seco nd syl la b le,  t he t one sandh i o n 
the f ir st  syl lab le  is  a s fo l lo ws.  
 iii 
 
yangp ing :  [31]→[ 33] /__ [α] ;  
shangsheng :  [341]  →[34] /__ [α] ;  
qusheng :  [213]  →[22] /__[ +high]； [ 213]  →[23] /__[+ lo w] .  
(4) I f t he word st ress is  on the seco nd syl la b le,  a l l t he t o nes o n t he  
seco nd s yl lab le  r ema in the sa me.  
 
 
Keywords： Cho ngq ing  d ia lect ,  t one sandh i,  word  st ress,  neut ra l  


















1.1  重庆话单字调的争议  











前人的主要观点列入表 1 和表 2，表 1 为前人通过田野调查对
重庆话单字调进行的传统语音学描写，表 2 为前人通过声学测量对
重庆话单字调进行的声学描写。  
前 人 关 于 重 庆 话 阴 平 的 争 议 在 于 阴 平 究 竟 是 高 平 调 [ 55]还 是
高升调 [35]。传统的田野调查通常将阴平描写为一个高平调 [55]（杨
时逢，1984；甄尚灵等，1960；黄雪贞，1986；曾晓渝，1996 等），
但杨时逢（ 1984）等人在方言调查报告中也提到江北调查点的阴平  
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表  1 前人对重庆话单字调的传统语音学描写  
文献出处  方言点  阴平  阳平  上声  去声  
杨时逢 (19 84 )  
巴县 1  [55 ]  [31 ]  [42 ]  
[25 ]  
( [35 ])  
江北  
[45 ]  
（ [55 ]）  
[31 ]  [42 ]  [24 ]  
甄尚灵、郝 锡炯 、
陈绍龄（ 19 60）  
重庆  [55 ]  [21 ]  [42 ]  [21 4]  
黄雪贞（ 19 86）  重庆  [55 ]  [11]  [42 ]  [24 ]  
曾晓渝（ 19 96）  重庆  [55 ]  [31 ]  [41 ]  [21 3]  
钟维克（ 20 05）  重庆  [55 ]  [21 ]  [42 ]  [21 4]  
李蓝（ 2 010）  重庆  [55 ]  [21 ]  [42 ]  [21 3]  
钱曾怡等（ 20 10）  重庆  [55 ]  [21 ]  [42 ]  [21 3]  
邓英树等（ 20 10）  重庆  [55 ]  [21 ]  [42 ]  [21 4]  
 
 
表  2 前人对重庆话单字调的声学描写  
文献出处  方言点  阴平  阳平  上声  去声  
叶军（ 2 001）  重庆  [35 ]  [31 ]  [44 1]  [13 ]  
冉启斌（ 20 05） 巫溪 2  [35 ]  [21 ]  [42 ]  [23 ]  
梁磊等（ 20 13） 重庆  [45 ]  [31 ]  [34 1]  [21 3]  
朱晓农（ 20 12） 重庆  {45/ 455 } 3  {32 }  {342 /44 2}  —  
曾晓渝（ 20 13） 重庆  [45 ]  [31 ]  [44 1]  [21 4]  
                                                             
1《四 川方 言 调查 报告 》是 中 央研 究院 历 史语 言研 究 所第 八次 方言 调 查
成果的集结，此次报告里没有“重庆”这一调查点，所以我们选择
了当时的 “巴 县”和 “江北 ”这两 个调 查点 。“巴 县” 即现在 重庆
的巴南区，“江北”现在属重庆的北碚区，都属于重庆主城九区。  
2巫溪县处于重庆市东北部。  












前人多将重庆话阳平的音值描写为 [ 21 ]或 [31]，将其音系特征
描写为低降调（杨时逢， 1984；甄尚灵等， 1960；曾晓渝， 1996、




利 用 田 野 调 查 的 方 法 ， 前 人 把 重 庆 话 上 声 的 音 值 描 写 为 [ 42]








的角度出发，仍将这个上声调形描写为高降调 [42]。  
梁磊等（ 2010、2013）等发现随着发音人年龄的降低，上声的
“凸”的特点愈加明显。曾晓渝（ 2013）认为重庆话的上声在这七
十年间，已由 [ 42/41]变为了 [341 /441]。  
在田野调查中，重庆话去声调值的描写分为两类，一类为低升
调 [ 25] / [ 24 ]（杨时逢， 1984；黄雪贞， 1986），另一类为低降升调
[213] / [214]（甄尚灵等， 1960；曾晓渝， 1995；钟维克， 2005；钱
曾怡等， 2010；邓英树等， 2010）。同样，声学测量的结果也分低
升调 [13] / [ 23]（叶军，2001；冉启斌，2005）和低降升调 [213] / [ 214]













成都话去声的单字调为 [213]，在语流中连读时音值为 [ 13]。曾晓渝






1.2  重庆话两字组的变调模式  
1.2.1  重庆话两字组的轻声变调  
重庆话两字组的连读变调与成都话相似。在两地方言中，被描














市地方志编纂委员会， 2006）。  
阴平音节虽然也有重叠构成名词的现象，但它不发生变调，在















存在， 梁认 为西 南官 话中 轻声 的表 现 形式大 体上 都为 后字 高平 化
（阴平化）。  







这 一 现 象 看 作 是 一 种 变 调 。 成 都 市 地 方 志 编 纂 委 员 会 （ 2006 ：
280- 281）则将这种现象定性为连读变调，其变调规则为“去声处











































1.3.2  轻声与连读变调  



















重庆 话轻 声 的特 点 及汉 语方 言 中轻 声 与连 读变 调 的关 系 提醒
我们在讨论重庆话两字组连读变调时，不能把轻声的情况排除在外。 
1.4  协同发音与连读变调  
协同发音（ coar t icu lat io n）是语音学范畴内的概念，指一个声







































异化作用。王韫佳（ 1993）、 Chen（ 2000： 26）认为将沈晓楠、林
茂灿（ 1992）在实验结果中观察到的逆向作用定性为异化作用更合
理。  



























































1.4.2  协同发音与连读变调的关系  
对一种语言 /方言中的协同发音及连读变调的关系进行梳理能


















































2  单字调的声学描写  
2.1  实验方法  
2.1.1  被试情况与实验材料  
单字调实验采用朗读字表的方法。字表由 15 位发音人朗读。
其中男性发音人 7 位，女性发音人 8 位，发音人年龄在 23-38 岁之
间。所有发音人均为大学本科及以上学历，从小生长在重庆主城区，
没有长期（一年以上）在外地生活、学习的经历。被试的详细情况
参见附录 1）。  
重庆话单字调实验的朗读字表包括 12 组重庆话音节。这些音
节的音节结构既有最简单的 CV 结构（如“ ba”），也有最复杂的
CVVN 结构（如“ nian”）。每组音节都与阴平、阳平、上声、去声
四个声调搭配。在这 12 组音节中，6 组为清声母音节，6 组为浊声
母音节。每个音节重复两遍，共得到 12*4*3=144 个音节。将这 144
个音节随机排序，确定排列顺序后，制成正序和逆序两个字表，一
半被试朗读正序字表，一半被试朗读逆序字表。单字表的详细内容
内容见附录 2）。  
录 音 时 使 用 可 录 制 wav 无 压 缩 格 式 的 录 音 笔 ， 型 号 为 三 洋





2.1.2  实验数据提取  
对得到的语音样本提取基频数据，方法为从每个音节的韵母稳
定段等距离地提取 15 个采样点的基频值。  
有 一 些 发 音 人 阳 平 和 去 声 的 样 本 中 出 现 了 嘎 咧 音 （ cr eaky 
vo ice）。对嘎咧音的处理一直是一个难题。重庆话阳平调中的嘎咧
音只出现在音节末尾，并且通常波形较短（ 2- 3 个波形）。这部分可
以视为声调的“降尾段”而将之舍弃（曹文 2010： 14 - 16）。去声
中的嘎咧音则主要出现在声调中部，对于这部分样本我们主要通过
调整 Pr aat 软件的参数来解决。  
2.2  单字调的音高分析  
为了将绝对音高值与传统五度制对应起来，我们采用了 D（度）
公式 4对提取的数据进行转换。公式如下：  
D（度） = 1+ 4（ lg  f 0 / f m i n) / ( lg  f m a x / f m i n )                （ 1） 
其中，f 0 表示实测的基频值，f m a x 为调域的最大值，f m i n 为调域
                                                             




明如何选取 f m a x 和 f m i n。  
根据前人的描述，重庆话单字调的音高最大值出现在阴平 [35]
的终 点， 音 高最 小值 出 现在 阳 平 [21 /31]的终 点 或者 去 声 [213/214]
的拐点处。因此，f m a x 指的就是 XLP 所发的所有阴平音节的终点音
高的平均值。  
确定 f m i n 的方法略为复杂。我们首先将 XLP 所发的所有阳平音
节的末点音高值进行平均，得到均值 137Hz；然后把 XLP 所发的所
有去声 音节 拐点 位置 的音 高值 进行 平 均，得 到拐 点处 的音 高均 值
156Hz。需要注意的是，我们在采集 f 0 数据时采用的是等距离提取
15 个点的办法，而去声的拐点位置并不能与某一采样点完全对应；




其中音高均值较小的 137Hz 定为 f m i n。  






1.5 时，对应五度制中的 1 度；当 D（度）值大 /等于 1.5，小于 2.5
时，对应五度制中的 2 度，以此类推 5。  
将所有发音人的 D（度）值进行平均，得到重庆话单字调的音
高曲线示意图（见图 1）。  
 
图  1 重庆话单字调音高曲线示意图  







                                                             
5  D（度）值与五度制的详细对应关系为： 1< [1 ]< 1.5； 1.5  ≤ [2]  <  2 .5；
2.5  ≤ [3 ]  <  3 .5； 3. 5  ≤ [4 ]<4. 5； 4.5  ≤ [5 ]  <5（ [  ]内的数字代表五度制中















20 世纪 40 年代中央研究院历史语言研究所调查的重庆“江北”（今
北碚区）处的阴平调为高微升调 [45]，而梁的实验结果也显示，随
着年龄段的降低，重庆话阴平“升”的特征得到凸显。这可能说明
了重庆话阴平经历了从高平 /微升调到高升调的演变。  
在我们的实验结果中，重庆话阳平的起点接近于五度制中的 3






们将阳平的音值描写为 [31]，将其音系特征描写为“中 /低” 6。  
在我们的结果中，重庆话上声前半段有一个微升段，调形为一
个升降调 [341]，这与梁磊（ 2010、 2013）的结果一致。在田野调
查中，重庆话上声被描写为一个高降调 [ 42] / [ 41 ]（杨时逢， 1984；
甄尚灵等， 1960；黄雪贞， 1986；曾晓渝， 1996 等）；在声学分析















结果，将其描写为 [341]。  
根据我们的结果，重庆话去声为一个低降升调  [213]，这个结
果与甄尚灵等（ 1960）、曾晓渝（ 1996）等的结果相同或相似（有
的只是末点音高有 1 度的区别），但是与杨时逢（ 1984）、黄雪贞
（ 1986）等的结果相差则较大。  
我们认为，这可能与重庆话去声拐点位置的高度有关。从图 1
可以看出，重庆话去声的最低点正好处于五度制 1- 2 度的中部，其
D（度）值为 1. 47，与五度制中 2 度的 D（度）值很接近，由于语
速及发音轻重等原因，可能导致去声拐点位置音高抬高，从而产生



























将该类词纳入到我们的 4. 3 节的讨论之中。  
本节仅对前重式、后重式这两种重音模式中的 16 种声调组合
进行声学描写。声学描写的结果是归纳连读变调规则的基础。  
3.1  实验设计  
3.1.1  实验材料  
为了 更好 地 观察 不 同词 重音 模 式对 两 字组 声调 音 高曲 线 的影
响，我们仅选取了重音位置不同、音节结构完全相同的词对作为实
验材料。这种仅以重音为对立的词对可以消除音节结构对 f 0 的影响。 
在选词过程中，我们需要对两字组的重音位置进行确定。在确















声调组合中选取 4 组使用频率最高的词对。重庆话两字组共有 16
种声调组合，这样，共得到 16*4=64 对词，即 128 个词。每个词重
复一遍，共得到 128*2=256 个词条。词条被随机排列，确定排列顺
序后，制成正序和逆序两个词表，一半被试朗读正序词表，一半被
试朗读逆序词表。词表中部分词条只有词性的区别，如吹风 （ 名 词 ）
和吹风 （ 动 词 ）。为了让被试更好地理解这些词在意义上的区别，我们
在词旁给出了例句。（两字组实验朗读词表的详细内容参见附录 3）。） 
3.1.2  被试情况  
被试共 9 名，男性发音人 5 名，女性发音人 4 名。 9 名发音人
选取自 2. 1.1 节中的单字调被试。  
3.1.3  符号说明  
本文将分别使用 T 1、T 2、T3、T4 表示重庆话中的阴平、阳平、




使用 [  ]表示词重音的位置。比如，“ [T 1]T1”表示词重音位于
前字位置（前重式）的两字组“阴平 +阴平”。  
使用阿拉伯数字，表示某发音人朗读的某词的第一 /第二个样
本。比如，“生 [事 ] 1”表示某位发音人读的“生事”一词的第 1 个
语音样本。  







重式两类词的基频数据，方法见 2.1. 2 节。  
在我们的词表中，有部分两字组的后字为零声母音节，此时该
零声母音节的 f 0 曲线的起点会与前字音节的韵母相连。为使这类词
与其它词具有可比性，我们选择零声母音节 f 0 曲线开始后的第 3
个周期作为该音节起点的测量点。  
为保证数据的可靠性，测量之前剔除了以下语音样本：  
第一类样本：声调错误的样本。如发音人 XLP 将“ [除 ]夕 1”
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（ T2T 2）、“ [除 ]夕 2”（ T 2T2）读为 T 2T 1；发音人 ZXB 的“出 [声 ] 2”
（ T2T 1）在听感上像 T4T1， WQ 的“生 [事 ]1”听感上像“省事”；
出于谨慎原因，也被剔除。  
第二类样本：儿化的样本。如发音人 XLP 将“ [开 ]刀 （ 名 词 ）”读
为“开刀儿”。  
第三类样本：两个字中间有明显停顿或略有迟疑的词。如 WQ
所发的“失 [业 ] 1”。  
为了将提取的基频数据与五度制相关联，我们对得到的语音样
本进行 D（度）值转换。转换公式同 2 .2 节中的公式（ 1）。  
重庆话两字组分为前重式和后重式两种，因此，我们对前重式
的 f m a x、f m i n 和后重式的 f m a x、f m i n 分别取值。下面，以 XLP 的前重





作为高音点。我们首先分别求出 XLP 的 [T1]T 1、 [T1]T 2、 [T1]T 3、
[T1]T4 四个组合中前字 [T 1]的音高最大值（即终点）的均值，然后




音高值作为 f m a x。  
重庆话声调中阳平 [21/31]和去声 [ 213]都具有低音点 [1]，但阳
平在前字位置时变为平调，它的终点不再为低音点 [1 ]。因此，重
庆话两 字组 声调 格局 中的 低音 点可 能 出现在 前字 位置 中的 去声 的
拐点位置上，也可能出现在后字位置中的阳平的终点或去声的拐点
位置上（去声若失去升尾 [ 3]，则其终点为低音点）。我们先分别求
出 XLP 的 [T 4]T1、 [T 4]T2、 [T4]T3、 [T4]T4 四个组合中前字 [T4]
拐点音高的平均值，再分别求出 [T1]T 2、 [T2]T 2、 [T 3]T2、 [T4]T 2
后字 T 2 终点音高的平均值及 [T 1]T4、 [T2]T4、 [T3]T 4、 [T4]T 4 后
字 T4 终点音高的平均值，最后将求得的这 16 个音高均值进行比较，
选取其中数值最小的音高值作为 f m i n。  
后重式两字组中 f m a x 和 f m i n 的选取方法与前重式相同。  
3.2  两字组音高模式的声学描写  
本节 我们 将 严格 按 照声 学分 析 的结 果 对前 重式 及 后重 式 两字
组的音高模式进行描写。  
3.2.1  前重式两字组的音高模式  





（ a）                                （ b）       
图  2 阴平处于前重式两字组前字、后字位置时的音高模式  




（表 3）：  







[T1]T1 [35]+[35]→ [34]+[44] [T1]T1 [35]+[35]→ [34]+[44] 
[T1]T2 [35]+[31] → [35]+[42] [T2]T1 [31] +[35]→ [32]+[33] 
[T1]T3 [35]+[341] → [34]+[42] [T3]T1 [341]+[35]→ [33]+[33] 


























平调的高度有 [ 33]和 [ 44]两种。  
  
（ a）                               （ b）  
图  3 阳平处于前重式两字组前字、后字位置时的音高模式  
阳平的单字调为 [ 31]。由图 3 可知，阳平在前字位置时变为了
一个起点处略带降幅的平调；在后字位置上时则保持其单字调的下
降调形，但起点音高及降幅在不同声调后各不相同。  







[T2]T1 [31]+[35]→ [32]+[33] [T1]T2 [35]+[31]→ [35]+[42] 
[T2]T2 [31]+[31] → [33]+[31] [T2]T2 [31] +[31]→ [33]+[31] 
[T2]T3 [31]+[341] → [32]+[32] [T3]T2 [341]+[31]→ [34]+[32] 























[T1]T2 [T2]T2 [T3]T2 [T4]T2
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（ a）                               （ b）  
图  4 上声处于前重式两字组前字、后字位置时的音高模式  
 







[T3]T1 [341]+[35]→ [33]+[33] [T1]T3 [35]+[341]→ [34]+[42] 
[T3]T2 [341]+[31] → [34]+[32] [T2]T3 [31] +[341]→ [32]+[32] 
[T3]T3 [341]+[341]→ [33]+[32] [T3]T3 [341]+[341]→ [33]+[32] 
[T3]T4 [341]+[213 → [34]+[21] [T4]T3 [213]+[341]→ [22]+[32] 




























到五度制 1 度的范围，因而它被描写为一个平调 [ 33]；在阳平及去
声前时则为微升调 [34]。上声的终点音高在阳平及去声前高于在阴
平及上声前。在后字位置上时，上声都为一个降调。在阴平后，上
声为 [42]；在其他声调后，上声为 [ 32]。处于后字位置的上声，其
起点音高在阴平后高于在其他声调后。  
  
（ a）                              （ b）  
图  5 去声处于前重式两字组前字、后字位置时的音高模式  
























[T1]T4 [T2]T4 [T3]T4 [T4]T4
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[T4]T1 [213]+[35]→ [212]+[33] [T1]T4 [35]+[213]→ [35]+[31] 
[T4]T2 [213]+[31] → [23]+[32] [T2]T4 [31] +[213]→ [33]+[21] 
[T4]T3 [213]+[341]→ [22]+[32] [T3]T4 [341]+[213]→ [34]+[21] 
[T4]T4 [213]+[213]→ [23]+[32] [T4]T4 [213]+[213]→ [23]+[32] 
从图 5 及表 6 可以看出，处于前字位置的去声在图 5 中的调形
与在表 6 中的音值描写略有差异。在图 5 中，去声后接阴平时为一
个略带降幅的平调；在表 6 中，去声为 [212]。我们测得的数据显
示，去声在阴平前时，其第 13 个采样点落到五度制中 1 度的范围
内，之后又略有上升，重新回到五度制 2 度的范围之中，虽然数值
的差异很小，几乎可以忽略不计，但我们仍严格根据数据将阴平前




其描写为一个低升调 [ 23]。去声的终点音高在阴平与上声前（ [ 2]）




后（ [3]）高于其在阳平及上声（ [ 3]）后，终点音高在去声后高于
其在其他声调后（ [2 ]）。  
3.2.2  后重式两字组的音高模式  
图 6-图 9 分别描述了重庆话阴平、阳平、上声、去声处于后重
式两字组前字位置及后字位置时的音高模式。  
  
（ a）                            （ b）  
图  6 阴平处于后重式两字组前字、后字位置时的音高模式  
 







T1[T1] [35]+[35]→ [33]+[34] T1[T1] [35]+[35]→ [33]+[34] 
T1[T2] [35]+[31] → [35]+[42] T2[T1] [31] +[35]→ [32]+[34] 
T1[T3] [35]+[341]→ [34]+[332] T3[T1] [341]+[35]→ [33]+[34] 

































（ a）                              （ b）  


























T1[T2] T2[T2] T3[T2] T4[T2]
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制 1 度的范围，因此为一个微降的调形 [32]，而其他声调前的阳平
下降幅度不明显，为平调 [33 ]。  







T2[T1] [31]+[35]→ [32]+[34] T1[T2] [35]+[31]→ [35]+[42] 
T2[T2] [31]+[31] → [33]+[31] T2[T2] [31] +[31]→ [33]+[31] 
T2[T3] [31]+[341]→ [33]+[332] T3[T2] [341]+[31]→ [45]+[32] 
T2[T4] [31]+[213]→ [33]+[212] T4[T2] [213]+[31]→ [23]+[32] 
在后 字位 置 时， 阳 平为 一个 降 调， 降 调的 起点 音 高在 阴 平后
（ [4]）高于在其他声调后（ [3 ]），降调的终点在阳平后（ [ 1]）低于
在其他声调后（ [ 2]），与其在前重式中的表现一致。  
  
（ a）                                （ b）  


























我们将上声在后重式两字组中的变调模式描写如下（表 9）。  









































（ a）                            （ b）  
图  9 去声处于后重式两字组前字、后字位置时的音高模式  
 







T4[T1] [213]+[35]→ [22]+[24] T1[T4] [35]+[213]→ [45]+[22] 










































为一个低升调 [23]，后接阴平及上声前为一个低平调 [ 22]。在后重
式中，去声的终点音高在阳平及去声前高于在阴平及上声前，与前
重式中的表现相同。  






一个低升调。这种差别在表 6 及表 10 中没有被表现出来。  
由图 5（ b）及图 9（ b）可知，去声在前重式后字位置上时为
一个低降调，在后重式后字位置上时保持其前字调的曲折调形。但
从我们的实验数据来看，去声前接阴平及去声时，拐点位置没有到
















声调组合中的 T 2 的终点音高与 T 2[T2]、 T2[T 4]相同）。  
其次，后字声调的起点音高在阴平后高于在其他声调后，这种
现象仅在前重式两字组中存在，在后重式中不存在（ [T4]T 4 中后字
的起点音高与 [T 1]T4 相同）。  
我们 需要 了 解这 些 在所 有两 字 组声 调 组合 中都 出 现的 现 象的
产生原因，如果这些现象是由发音限制带来的，那么它们就应该属
于协同发音层面的变化，在描写变调规律时应予以排除。我们将于
第 5 节对声调的协同发音作用进行专门讨论。  
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4  词重音对声调音高变化的影响  
为了考察词重音对连读变调的影响，我们对重庆话 16 种声调
组合中 每个 采样 点在 前重 式两 字组 和 后重式 两字 组中 的表 现都 进








ST=12 lo g2( f 0 / f r e f )                                   （ 2） 
其中， f 0 表示实测的音高频率， f r e f 为设定的参考频率，男女
两组的参考频率分别为 50Hz 和 85Hz。  







（ a）                              （ b）  
  
（ c）                             （ d）  
























































检验的详细统计结果参见附录 4）， 16 种声调组合在两种词重音模
式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标准差的详情参见附录 5）。 
配对样本 t 检验的统计结果表明，重庆话 T 1T1 两字组前字阴
平的起点音高在两种重音模式下差异显著（ t（ 8）=- 3.104，p=0.015），
终 点 音 高 在 两 种 词 重 音 模 式 下 也 存 在 显 著 差 异 （ t（ 8） =4.148，
p=0. 003）。在 [T 1]T 1 中，前字 [T1]上升了 4.07st；在 T1[T 1]中，前
字 T1 上升了 1. 44st。 [T 1]T1 和 T1[T1]后字阴平的最后两个采样点
在两种词重音 模式下不 存在显著 差异 （ p=0.057， p=0.170），其余
13 个点均存在显著差异（ p<0. 05）。  
在 T 1T2 中，前字阴平的起点音高在两种词重音模式下的差异
显著（ t（ 8） =-3. 214， p=0. 012），前字阴平的终点音高在两种词重
音模式下差异亦显著（ t（ 8） =2. 910， p=0. 020）。在 [T1]T 2 中，前
字 [T1]上升了 6.25st。在 T1[T2]中，前字 T 1 上升了 4.33st。[T1]T 2
与 T1[T2]后字阳平的起点差异显著（ t（ 8） =6. 228， p=0.000），终
点差异显著（ t（ 8）=3.222，p=0. 012）。在 [T1]T 2 组合中，后字 T 2
下降了 9. 49st；在 T 1[T2]中，后字 T2 下降了 8. 24st。  
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在 T 1T3 中，前字阴平起点音高在两种词重音模式下差异显著
（ t（ 8）=-3. 516，p=0.008），终点音高差异也显著（ t（ 8）=3. 748，
p=0. 006）。在 [T1]T 3 中，前字 [T1]上升了 4.8st；在 T1[T 3]中，前
字 T1 上升了 2.82st。在 T 1T3 中，后字 T3 的前 7 个采样点在两种
不同词重音模式下差异显著（ p<0.01），其余各采样点的差异均不
显著。  
在 T1T 4 中，前字 T 1 的起点音高在不同词重音模式下差异显
著（ t（ 8） =- 4.363， p=0. 002），终点音高在不同词重音模式下差异
显著（ t（ 8）=3.639，p=0.007）。在 [T 1]T4 中，前字 [T1]上升了 6. 64st；
在 T1[T4]中，前字 T1 上升了 4.19st。后字 T 4 除第 8 和第 9 个采样
点在两种词重音模式下的差异不显著外（ p=0.066，p=0. 925），其余
各采样点的差异均显著（ p<0.05）。  
统计检验的结果表明，不同的词重音模式对前字 T 1 的起点音
高及终点音高都具有显著影响；前字 T1 的上升幅度在前重式中大
于在后重式中。词重音模式对 T 1T2 中的后字 T 2 的起点音高、终
点音高有显著影响，对 T1T 1、 T 1T3、 T1T4 中后字 T1、 T3 和 T 4
的调形变化也有显著影响。  





完全重合。在图 11（ a），图 11（ c），图 11（ d）中，后字位置上的
阴平、上声、去声在不同的重音条件下调形会发生变化；在图 11
（ b）中，后字位置上的阳平调形未受重音影响。  
  
（ a）                             （ b）  
  
（ c）                            （ d）  
图  1 1  T 2 T 1、 T 2 T 2、 T 2 T 3、 T 2 T 4 四种声调组合在两种词重音模式下的声学
表现  
配对样本 t 检验的统计结果表明，在 T 2T1 中，前字 T 2 的起点
音高在两种词重音模式下的差异不显著，终点音高的差异显著（ t
（ 8）=2.977，p=0.018）。在前重式 [T2]T 1 中，前字 [T 2]下降了 0.76st；
在后重式 T 2[T1]中，前字 T2 下降了 1 .35st。在 T 2T1 中，后字 T 1
在两种不同词重音模式下，起点处 5 个采样点（ p<0. 01）及终点处












































在 T2T 2 中，前字 T 2 的起点音高在两种词重音模式下差异显
著（ t（ 8）=- 2.454，p=0. 040），终点音高差异不显著。在前重式 [T2]T 2
中，前字 [T2]下降了 0.48st；在后重式 T2[T 2]中，前字 T 2 下降了
0.72st。在 T2T 2 中，后字 T 2 的起点音高在两种不同的词重音模式
下差异不显著，终点音高差异显著（ t（ 8） =-3.014， p=0.017）。在
前重式中后字 T 2 下降了 4.73st，在后重式中后字 T2 下降了 4.15st。  
在 T2T 3 中，两种词重音模式下的前字 T2 的起点音高差异显
著（ t（ 8）=-3. 236，p=0.012），终点音高差异不显著。在前重式中，
前字 [T2]下降了 0. 51st，在后重式中前字 T2 下降了 0.93st。后字
T3 在两种词重音模式下除采样点 3、 4、 5 的差异不显著外，其余
12 个采样点的差异均显著（ p<0.05）。  
在 T 2T4 中，前字阳平的起点音高、终点音高在两种不同重音
模式中均无显著差异。在前重式中，前字 [T2]下降了 0. 34st；在后
重式中，前字 T 2 下降了 0.9st。后字 T 4 起点处 6 个采样点（ p<0. 05）
及终点处 6 个采样点（ p<0. 01）在两种不同的词重音模式下均存在
显著差异。  
统计检验的结果表明，重音位置对 T 2T1、T2T2、T2T 3 组合中
的前字 T 2 的起点音高或终点音高有显著影响，对 T2T 2 中后字 T 2
的终点音高有显著影响，对 T 2T1、 T 2T3、 T 2T4 中的后字 T1、 T3
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和 T 4 的调形有显著影响。  
  
（ a）                             （ b）  
  
（ c）                             （ d）  
图  1 2  T 3 T 1、 T 3 T 2、 T 3 T 3、 T 3 T 4 四种声调组合在两种词重音模式下的声学
表现  
图 12 为两种词重音模式下重庆话上声后接 4 个声调时的声学
表现。从图中可以看出，不同的词重音模式并未对前字上声的调形
产生影响，也未对 T 3T2 中后字 T2 的调形产生影响（图 12（ b）），
但不同的词重音模式对后字阴平、上声、去声的调形产生了影响，
使它们的调形发生了改变（图 12（ a）、图 12（ c）、图 12（ d））。  
配对样本 t 检验的统计结果显示，在 T 3T1 中，前字 T 3 的起点
音高在两种词重音模式下差异不显著，终点音高差异显著（ t（ 8）











































式中，前字上声下降了 0. 08st。后字 T 1 的前 6 个采样点（ p<0. 01）
及后 6 个采样点（ p<0. 01）在两种不同的词重音模式下存在显著差
异，中间 3 个采样点无显著差异。  
在 T3T 2 中，前字 T 3 的起点音高在不同词重音模式下差异显
著（ t（ 8）=-3.709，p=0.006），终点音高的差异也显著（ t（ 8）=2. 601，
p=0. 032）。前字 T3 在前重式中上升了 2.13st，在后重式中上升了
0.72st。后字 T2 的起点音高在两种词重音模式下差异显著（ t（ 8）
=2.964， p=0.018），终点音高的差异并不显著。后字 T2 在前重式
中下降了 7.25st，在后重式中下降了 7st。  
在 T3T 3 中，前字 T 3 的起点音高及终点音高在在两种词重音
模式下都无显著差异。在前重式中，前字 [T3]上升了 1. 45st；在后
重式中，前字 T3 上升了 0. 57st。后字 T3 在两种词重音模式下，仅
在采样点 4 和采样点 5 上无显著差异，在其余 13 个点上均存在显
著差异（ p<0.05）。  
在 T3T 4 中，前字 T 3 在两种词重音模式下的起点音高的差异
均不显著，终点音高差异均显著（ t（ 8） =4. 101， p=0.003）。前字
T3 在前重式中上升了 3. 78st，在后重式中上升了 1. 53st。后字 T4
除第 8 个、第 9 个采样点在两种词重音模式下无显著差异外，其余
各点均存在显著差异（ p<0.01）。  




的上升幅度大于其在后重式中的上升幅度（ T 3[T1]后前字 T 3 略降）。
统计检验结果同时表明，词重音模式对 T3T 2 中后字 T 2 的起点音
高有显著影响，对 T 3T1、 T3T 3、 T3T 4 中的后字 T 1、 T3 和 T 4 的
调形有显著影响。  
图 13 为两种词重音模式下重庆话去声后接 4 个声调时的声学
表现。在图 13（ a）、图 13（ c）中，前字去声的调形在两种词重音
模式下相似，都为一个低平调。在图 13（ b）、图 13（ d）中，前字
去声的音高曲线略微不同，在前重式中，去声的拐点较为明显；在
后重式中，去声的拐点消失。但是，图 13（ b）、图 13（ d）中，前
字去声 的拐 点在 不同 重音 模式 下的 差 异在五 度制 中并 不能 表现 出
来，它们都为一个低升调（见表 6、表 10）。从图 13（ a）、图 13（ c）、
图 13（ d）可知，不同的词重音模式会引起重庆话两字组中后字阴
平、上声、去声的调形变化；而图 13（ b）则显示，不同的词重音
模式不会改变 T 4T2 中后字阳平的调形曲线。  
  
























（ c）                                （ d）  
图  1 3  T 4 T 1、 T 4 T 2、 T 4 T 3、 T 4 T 4 四种声调组合在两种词重音模式下的声学
表现  
配对样本 t 检验的统计结果表明，在 T 4T1 中，前字 T 4 的起点
音高及终点音高在两种词重音模式下的差异均不显著。在前重式中，
前字 [T 4]的起点音高比终点音高高 2.21st，在后重式中，前字 T 4
的起点音高比终点音高高 1. 42st。在 T 4T1 中，后字 T1 起点处 8 个
采样点（ p<0.01）、终点处 3 个采样点在两种词重音模式下的差异
显著（ p<0.05）。  
在 T4T2 中，前字 T4 起点处 3 个采样点及终点处 5 个采样点
在两种词重音模式下无显著差异，中间 7 个采样点均存在显著差
异（ p<0. 01）。后字 T 2 的起点音高在两种词重音模式下无显著差
异，终点音高差异显著（ t（ 8） =3. 357， p=0.010）。在前重式中，
后字 T 2 下降了 6.36st；在后重式中，后字 T 2 下降了 6.56st。  
在 T4T 3 中，前字 T 4 的起点音高及终点音高在两种词重音模
式下均无显著差异。在前重式中，前字 T4 起点音高比终点音高高























中 ， 后 字 T3 的 前 7 个 采 样 点 在 两 种 词 重 音 模 式 的 差 异 均 显 著
（ p<0. 05），其余各点差异均不显著。  
在 T4T4 中，前字 T4 起点音高的前 3 个采样点在两种词重音
模式下的表现无显著差异，采样点 4 到 10 的差异显著（ p<0.05），
采样点 11 到 13 差异不显著，采样点 14、15 又存在显著差异（ p<0.05）。
后字 T4 仅中间部分的采样点 8 和采样点 9 在两种词重音模式下的
差异不显著，其余 13 个采样点在两种词重音模式下的差异均显著
（ p<0. 01）。  
统计检验的结果表明，重庆话两字组重音模式对 T4T 4 中前字
T4 的终点音高的影响显著，对 T4T 1、 T4T 3、 T4T4 中的后字 T 1、












要体现在 T4T2、T 4T4 组合上。在前重式中，这两个组合中的前字
去声的拐点位置较明显，更接近于去声的单字调调形 [ 213]；在后
重式中，前字去声的拐点消失，变为一个低升调 [ 23]。  











更能保持其“中 /低”的特征。  
4.2  词重音条件与两字组连读变调  











































（由于其他的作用规则，[T4]T 1、[T 4] T3 前字位置的去声不会发生
这种变化，我们将于 5. 2 节讨论）。  
事实上，阳平、去声前的去声在前重式与后重式两字组中的这
种不同已经显现了出来。从图 5（ a）、图 9（ a）中可以看到，虽然
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[T4]T2、[T 4]T4 前字位置的去声与 T4[ T2]、T4[T 4]前字位置的去声
在五度制中都被描写为 [23]，但它们的调形在不同的词重音模式中
并不相同。在前重式中，它们的拐点位置较明显，调形更接近于低
降升调；而在后重式中，它们是一个低升调。 [T4]T 2 与 T 4[T2]、
[T4]T4 与 T4[T4]的配对样本 t 检验结果也表明，前字去声从第 4

































会， 2006 张一舟， 2011）。  
在我们的实验结果中，前重式两字组中，两个上声相连时，后















































5.1.1  阴平的协同发音  
图 14 显示了阴平音节在前重式两字组的前 /后字位置上和后重
式两字组的前 /后字位置上时的声学表现。  
从图 14（ a）可以看出，在前重式中，处于前字位置的阴平的






























（ c）                               （ d）  





的起点音高的作用显著（ F（ 3， 24） =19. 188， p<0. 001），对前字
阴平的终点音高的作用显著（ F（ 3， 24） =93. 602， p<0. 001）。事
后检验的结果显示，前字阴平仅在后接阳平和上声时，起点音高不
存在显著差异（阳 /上：p=0.134）；在后接其他声调时，起点音高两
两间差异显著（阴 /阳：p=0.012，阴 /上：p=0. 003，阴 /去：p=0.000，
阳 /去： p=0.013，上 /去： p=0.0）；前字阴平在后接不同声调时，终
点音高两两间差异显著（阴 /阳：p=0. 000，阴 /上：p=0.002，阴 /去：
p=0. 000，阳 /上： p=0.000，阳 /去： p=0 .001，上 /去： p=0. 00。重庆
话阴平、阳平、上声和去声在两种词重音模式下的协同发音作用的



























音高的影响显著（ F（ 3， 24） =122.260， p<0.001），对后字终点音
高的影响也显著（ F（ 3， 24） =63.614， p<0. 001）。事后检验的结
果显示，阴平仅在前接阳平和去声时，起点音高不存在显著差异（阳
/去：p=0. 081）；当阴平前接其他声调时，起点音高两两间差异显著
（阴 /阳：p=0.000，阴 /上：p=0.000，阴 /去：p=0.000，阳 /上：p=0.000，
上 /去：p=0. 000）。当阴平前接上声和去声时，二者的终点音高不存
在显著差异（上 /去：p=0.726）；当阴平前接其他声调时，终点音高
两两间的差异显著（阴 /阳：p=0.000，阴 /上：p=0.000，阴 /去：p=0. 000，






音高的影响显著（ F（ 3， 24） =34.434， p<0. 001），对前字终点音





著（阴 /阳： p=0.001，阴 /上： p=0.002，阴 /去： p=0.000，阳 /去：
p=0. 003，上 /去： p=0.001）；前字阴平后接两个不同声调时，终点
音高两两间差异显著（阴 /阳： p=0. 001，阴 /上： p=0.000，阴 /去：





点音高的影响显著（ F（ 3， 24） =55.269， p<0. 001），对后字的终













点音高两两间差异显著（阴 /阳：p=0. 017，阴 /去：p=0.040，阳 /上：










5.1.2  阳平的协同发音  
图 15 显示了重庆话阳平音节在前重式两字组的前 /后字位置上
和后重式两字组的前 /后字位置上时的声学表现。  
从图 15（ a）可以看出，在前重式中，后字对前字阳平的起点
音高和终点音高都未产生影响。  
重复 测量 的 统计 检 验结 果也 表 明后 字 对前 字阳 平 的起 点 音高
的影响并不显著（ F（ 3， 24） =1.491， p>0. 05），后字对前字阳平
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（ a）                             （ b）  
  
（ c）                              （ d）  





调的影响显著（ F（ 3， 24） =101.675， p<0.001），后字阳平的终点













































两间差异显著（阴 /阳：p=0.000，阴 /上：p=0. 000，阴 /去：p=0.000，
阳 /上： p=0.000，阳 /去： p=0.000）。当阳平前接阴平和上声时，终
点音高间不存在显著差异（阴 /上：p=0 .070）；当阳平前接阴平和去
声时，终点音高间也不存在显著差异（阴 /去：p=0.633）；当阳平前
接其 他声 调 时， 终点 音高 两 两间 差异 显著 （阴 /阳 ： p=0.001，阴 /





时，起点音高间不存在显著差异（ F（ 3， 24） =0. 940， p>0.05），




阳 /去： p=0. 204，上 /去： p=0. 355）；前字阳平在后接阴平和阳平，
阴平和上声，以及阴平和上声时，终点音高间存在显著差异（阴 /


























5.1.3  上声的协同发音  
图 16 描述了重庆话上声音节在前重式两字组的前 /后字位置上
和后重式两字组的前 /后字位置上时的声学表现。  
  
（ a）                               （ b）  
  
（ c）                               （ d）  




















































著（ F（ 3， 24） =32.131， p<0.001），前字上声的终点音高间差异
（ F（ 3， 24） =84.808， p<0.001）。事后检验的结果显示，前字上
声仅在后接阳平和去声时，起点音高间不存在显著差异（阳 /去：
p=0. 437）；在后接其他声调时，起点音高两两间差异显著（阴 /阳：
p=0. 002，阴 /上： p=0.004，阴 /去： p=0.008，阳 /上： p=0.000，上 /
去： p=0.000）。前字上声在后接阴平和上声时，终点音高间不存在
显著差异（阴 /上：p=0.403）；在后接其他声调时，终点音高两两间
差异显著（阴 /阳： p=0.000，阴 /去： p=0.000，阳 /上： p=0.000，阳




调的影响显著（ F（ 3， 24） =110. 156， p<0.001），后字上声的终点
音高受前字声调的影响显著（ F（ 3，24）= 4. 435， p<0.005）。事后
检验的结果显示，当后字上声前接不同声调时，起点音高两两间差





著差异（阴 /上： p=0.044，阳 /去： p=0 .042，上 /去： p=0.002）；当
后字上声前接其他声调时，终点音高两两间的差异并不显著（阴 /





音高间差异显著（ F（ 3， 24） =26.366， p<0. 001），前字上声的终
点音高间也差异显著（ F（ 3， 24） =36.805， p<0. 001）。事后检验
的结果显示，前字上声在后接阴平和上声，阳平和去声时，起点音
高两两间不存在显著差异（阴 /上： p=0.091，阳 /去： p=0. 409）；当
前字上声在后接其他声调时，起点音高两两间差异显著（阴 /阳：
p=0. 000，阴 /去： p=0.002，阳 /上： p=0 .000，上 /去： p=0. 001）。前
字上声仅在后接阴平和上声时，终点音高间不存在显著差异（阴 /
上： p=0. 590）；在后接其他声调时，终点音高两两间差异显著（阴
/阳：p=0. 000，阴 /去：p=0. 000，阳 /上：p=0. 000，阳 /去：p=0. 030，







但终点音高间不存在显著差异（ F（ 3， 24） =0.471， p>0. 05）。事
后检验的结果显示，后字上声前接不同声调时，起点音高两两间差
异都显著（阴 /阳： p=0.000，阴 /上： p=0.001，阴 /去： p=0.000，阳






5.1.4  去声的协同发音  
图 17 为重庆话上声音节在前重式两字组的前 /后字位置上和后
重式两字组的前 /后字位置上时的声学表现。  
  
























（ c）                              （ d）  










不同声调时，起点音高间不存在显著差异（ F（ 3，24）=1. 883，p>0.05），
终点音高间差异显著（ F（ 3， 24） =88.427， p<0. 001）。事后检验
的结果显示，前字上声仅在后接阴平和上声时，终点音高间不存在
显著差异（阴 /上：p=0.242）；在后接其他声调时，终点音高两两间
差异著（阴 /阳： p=0. 000，阴 /去： p=0 .000，阳 /上： p=0.000，阳 /



























起点音高间差异显著（ F（ 3， 24） =16.826， p<0. 001），终点音高
间也差异显著（ F（ 3， 24） =4.396， p<0.05）。事后检验的结果显
示，后字去声仅在前接阴平和去声、阳平和上声时，起点音高间不
存在显著差异（阴 /去： p=0.129，阳 /上： p=0.071）；在前接其他声
调时，起点音高两两间差异显著（阴 /阳：p=0.001，阴 /上：p=0.001，
阳 /去：p=0. 002，上 /去：p=0. 000）。后字去声在前接上声和去声时，
终点音高间的差异显著（上 /去：p=0. 010）；在前接其他声调时，终
点音高两两间不存在显著差异（阴 /阳：p=0.538，阴 /上：p=0.126，











终点音高两两间差异显著（阴 /阳： p=0.000，阴 /上： p=0.009，阴 /




起点音高间差异显著（ F（ 3， 24） =4. 202， p=0.016），终点音高间
也差异显著（ F（ 3， 24） =3. 054， p=0， 048）。事后检验的结果显
示，后字去声前接阴平和阳平，阳平和去声时，起点音高间的差异
显著（阴 /阳： p=0.018，阳 /去： p=0.034）；在前接其他声调时，起
点音高两两间不存在显著差异（阴 /上：p=0.074，阴 /去：p=0.240，
阳 /上： p=0. 343，上 /去： p=0. 220）。后字去声在前接阳平和上声，
上声 和去 声 时， 终点 音高 间 差异 显著 （阳 /上： p=0.021， 上 /去：
p=0. 0.018）；在前接其他声调时，终点音高两两间不存在显著差异









5.1.5  重庆话与普通话的对比  

























低（王韫佳， 1997）。  
从它们在后字位置时对前字声调的影响来说，两者并不相同。 
















作用（只有 T2[T 1]组合中前字 T 2 的终点音高略低于其他声调前 T2
的终点音高）；对前字去声的起点也不起作用。这种现象与王韫佳
（ 1993）观察到的普通话声调的逆向协同发音作用相同。  









两字组 前字 声调 对后 字声 调的 影响 大 于后重 式两 字组 前字 声调 对
后字声调的影响。  























5.2  重庆话两字组协同发音与连读变调的关系  










平 /上声）为低平调（ [ 22]），在低调（阳平 /去声）前为低升调（ [23]）。
虽然其终点音高只相差 1 度，但其调形的差异非常显著。去声在高
调和低调前的不同表现应被定义为一种变调现象。  
重庆话去声的本调为一个曲折 调，调 值为 [ 213]。曲折调进入
连调中时往往会减少曲折或变调。《普通话基础方言基本词汇集》




































6.1  前重式两字组的变调模式  
表 11 列入的是我们对重庆话前重式两字组的变调规律的描写，
阴影部分表示未发生变调的声调组合。  















表  1 1 重庆话前重式两字组变调模式  
声调  
组合  
变调模式  声调  
组合  
变调模式  
[T1]T1 [35]+[35]→ [35]+[33] [T2]T1 [31]+[35]→ [33]+[33] 
[T1]T2 [35]+[31]→ [35]+[31] [T2]T2 [31]+[31]→ [33]+[31] 
[T1]T3 [35]+[341→ [35]+[41] [T2]T3 [31]+[341→ [33]+[41] 
[T1]T4 [35]+[213→ [35]+[21] [T2]T4 [31]+[213→ [33]+[21] 
[T3]T1 [341]+[35→ [34]+[33] [T4]T1 [213]+[35→ [22]+[33] 










后接 3 个声调时的语音形式都实现为 [33]，仅在阴平后实现为 [44]。




中平调 [33]。  






头段。因此，我们将阳平在前字位置的音值描写为 [ 33]。  
从图 3（ b）可知，阳平在后字位置上时与其单字调调形相同，
没有发 生变 调。 虽然 其起 点音 高在 阴 平音节 后略 高， 整个 调值 为
[42]，但这也是顺向协同发音作用的体现。因此，我们将后字位置
的阳平描写为 [ 31]。  
上声的单字调为 [341]。从图 4（ a）可知，上声处于前字位置
时，为一个微升调，与其单字调调形不同，因此我们认为发生了变
调。由于后字声调对前字声调的逆向协同发音作用，上声后接低调






















虽然去声后接高调时有 [212]和 [22]两个语音形式，从图 5（ a）
中可以看到两者调形几乎一样，只不过后接阴平的去声音高在最后
的 1/5 处时有轻微的上升，这种差异可以忽略。因此，在高调（阴
平 /上声）前，去声变调为低平调 [ 22]；在低调（阳平 /去声）前，








调描写为 [21]。  















变调，仍为 [ 35]。  
表  1 2 重庆话后重式两字组变调模式  
声调  
组合  
变调模式  声调  
组合  
变调模式  
T1[T1] [35]+[35]→ [35]+[35] T2[T1] [31]+[35]→ [33]+[35] 
T1[T2] [35]+[31]→ [35]+[31] T2[T2] [31]+[31]→ [33]+[31] 
T1[T3] [35]+[341]→ [35]+[341] T2[T3] [31]+[341]→ [33]+[341] 
T1[T4] [35]+[213]→ [35]+[213] T2[T4] [31]+[213]→ [33]+[213] 
T3[T1] [341]+[35]→ [34]+[35] T4[T1] [213]+[35]→ [22]+[35] 











组的后字位置上时仍为高升调 [ 35]。  
阳平在前字位置上时，为一个平调，与单字调的调形不同，发

















调前的变调形式描写为 [23]。  
去声在后字位置上时保持其单字调时的调形，不发生变调。虽
然具体的音值与单字调的音值有些微不同，但我们仍将其在后字位
置的音值描写为 [ 213]。  







时不变调，仍为 [ 35]。  
重庆话阳平在前字位置上时都变为中平调 [33]，在后字位置上








仍为 [213]。  
7  结论及余论  






1、  重庆话 4 个声调的单字调调值为：阴平 [35]、阳平 [31 ]、上
声 [341]、去声 [213]。  
2、  重庆话两字组中存在以下变调规则：  
（ 1） 前重式前字声调有如下变调模式。  
阳平： [31]→[ 33] /__[ α]（ α 为任意声调）  
上声： [341]  →[ 34] /__ [α]  
去声： [213]  →[ 22] /__[+高 ] ; [213]  →[23] /__[+低 ]  
（ 2） 前重式后字声调有如下变调模式。  
阴平： [35]  →[33] /  [ α]__#   
上声： [341]  →[ 41] /  [α] __#  
去声： [213]  →[ 21] /  [α] __#  
（ 3） 后重式前字声调有如下变调模式。  
阳平： [31]→[ 33] /__[ α]（ α 为任意声调）  
上声： [341]  →[ 34] /__ [α]  
去声： [213]  →[ 22] /__[+高 ] ; [213]  →[23] /__[+低 ]  
（ 4） 处于后重式后字位置时，所以声调都保持本调。  




























8  附录  







日常 生活  




XLP  女  29  重庆话  江北区  单字 、两字组  
ZXY  女  28  重庆话  江北区  单字 、两字组  
WQ 男  30  重庆话、 普通话  渝中区  单字 、两字组  
GJ X 男  29  重庆话、 普通话  九龙坡区  单字 、两字组  
ZX B  男  38  重庆话、 普通话  江北区  单字 、两字组  
TQ  女  32  重庆话、 普通话  江北区  单字 、两字组  
PSY  女  28  重庆话、 普通话  巴南区  单字  
YQ 女  28  重庆话、 普通话  渝中区  单字 、两字组  
LC  男  24  重庆话、 普通话  渝中区  单字 、两字组  
YY 女  35  重庆话、 普通话  江北区  单字  
WQ 女  31  重庆话、 普通话  江北区  单字  
YYP  女  35  重庆话、 普通话  江北区  单字  
SZ  男  31  重庆话、 普通话  江北区  单字 、两字组  
ZJ  男  32  重庆话  江北区  单字  







8.2  附录 2）：重庆话单字调实验朗读字表  
音标  例字  
[pa ]  巴、 拔、 把 、霸  
[ p i ]  逼、 笔、 比 、避  
[ t i ]  低、 笛、 底 、弟  
[ t o]  多、 夺、 躲 、堕  
[ t u]  嘟、 读、 堵 、渡  
[ ku]  姑、 骨、 鼓 、顾  
[ ma ]  妈、 麻、 马 、骂  
[ mo]  摸、 魔、 抹 、磨 （ 子）  
[ mi]  眯、 迷、 米 、觅  
[ mia u]  喵、 苗、 秒 、妙  
[ n i εn]  拈、 年、 碾 、念  















8.3  附录 3）：重庆话两字组实验朗读词表  
声调组合  例词  
前重  后重  
T1 T1  高山  高三  
包公  包工  
开刀（ 名 词 ）：把开刀递给我哈。 开刀 （ 动 词 ） ：他这个病要开刀才
得行。  
吹风 （ 名 词 ）：把吹风借给我用
哈呀。  
吹 风 （ 动 词 ） :外面在吹风 多穿点
儿。  
T1 T2  商人  伤人  
亲热  清热  
身材  生财  
生殖  升值  
T1 T3  冲洗  冲喜  
身手  伸手  
胶水  浇水  
风口  封口 （ 动 词 ） ：没吃完的薯片要封
口。  
T1 T4  蒸汽  争气  
身世  生事  
初试  初四  
深奥  申奥  
T2 T1  结巴  结疤  
畜生  出声  
头抬  投胎  
刹车（ 名 词 ）：在前面踩脚刹车。 刹车 （ 动 词 ） ：师傅，在前面刹车。 
T2 T2  凡人  烦人  
头球  投球  
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茶房  查房  
实业  失业  
T2 T3  十里  失礼  
评讲  评奖  
磁卡  持卡  
罚款 （ 名 词 ） ：交了 50 00 块钱
罚款。  
罚款（ 动 词 ）：乱扔垃圾要遭罚款。 
T2 T4  押运  押韵  
出示  出事  
时效  失效  
出现  出线  
T3 T1  引申  隐身  
喜车  洗车  
死鸡 （ 名 词 ）：一只死鸡有啥子
好怕的嘛。  
死机  
捧花 （ 名 词 ）：哪个接到捧花哪
个都是下个结婚的人。  
捧花 （ 动 词 ） ：你双手捧花走新娘
后面。  
T3 T2  手法  守法  
喜钱  洗钱  
返程  返城  
死人（ 名 词 ）：死人，还不起床。 死人 （ 动 词 ） ：他屋头死人了。  
T3 T3  早死  找死  
打手 （ 名 词 ）：那个老头儿以前
是地主家的打手。  
打手 （ 动 词 ） ：小时候不听话老师
就要打手。  
保险 （ 名 词 ）：他给他儿子买了
黑多种保险。  
保险 （ 动 词 ） ：多加扇防盗门保险
点儿。  
理想  李想 （ 人 名 ）  
T3 T4  董事  懂事  
主犯  煮饭  
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省市  省事  
炒菜 （ 名 词 ）：一般桌席除了炒
菜还要有蒸菜。  
炒菜 （ 动 词 ） ：炒菜用猪油。  
T4 T1  道家  到家  
进攻  进宫  
上坡 （ 名 词 ）：这段路全是上坡
（路）。  
上坡（ 动 词 ）：他上坡做活路去了。 
赛车 （ 名 词 ）：这部赛车的配置
很高。  
赛车（ 动 词 ）：他经常跟别个赛车。 
T4 T2  报酬  报仇  
贱人  见人  
舅爷  就业  
上传  上船  
T4 T3  助手  住手  
重奖  中奖  
代表  戴表  
贷款 （ 名 词 ）：房子的贷款还没
还完。  
贷款 （ 动 词 ） ：他又来找银行贷款
了。  
T4 T4  放弃  放气  
面试  面世  
战线  占线  










8.4  附录 4）：重庆话中两种词重音模式对 16 种声调组合的影响的
配对样本 t 检验结果  
表 1. 重庆话词重音对 T 1T 1 组的影响  
采样点  
[T1] T1 前字  vs .  T1[ T1]前字  [T1] T1 后 字  vs .  T1[ T1]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -3 .10 4  0 .01 5 *  8 .96 8  0 .00 0 ***  
2  -3 .18 9  0 .01 3 *  9 .62 7  0 .00 0 ***  
3  -2 .59 5  0 .03 2 *  9 .85 4  0 .00 0 ***  
4  -2 .119  0 .06 7  9 .82 6  0 .00 0 ***  
5  -1 .24 3  0 .24 9  9 .62 4  0 .00 0 ***  
6  -0 .21 4  0 .83 6  9 .32 2  0 .00 0 ***  
7  0 .69 0  0 .50 9  8 .46 2  0 .00 0 ***  
8  1 .44 6  0 .18 6  7 .49 4  0 .00 0 ***  
9  2 .08 3  0 .07 1  6 .41 5  0 .00 0 ***  
10  2 .82 0  0 .02 3 *  5 .63 0  0 .00 0 ***  
11  3 .32 3  0 .01 0 *  4 .93 7  0 .00 1 **  
12  3 .75 0  0 .00 6 **  4 .17 5  0 .00 3 **  
13  3 .87 0  0 .00 5 **  3 .12 9  0 .01 4 *  
14  4 .00 5  0 .00 4 **  2 .22 2  0 .05 7  
15  4 .14 8  0 .00 3 **  1 .50 7  0 .17 0  






表 2. 重庆话词重音对 T 1T 2 组的影响  
采样点  
[T1] T2 前字  vs .  T1[ T2]前字  [T1] T2 后 字  vs .  T1[ T2]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -3 .21 4  0 .01 2 **  6 .22 8  0 .00 0 ***  
2  -3 .16 2  0 .01 3 **  5 .96 7  0 .00 0 ***  
3  -3 .18 4  0 .01 3 **  6 .64 5  0 .00 0 ***  
4  -3 .30 8  0 .0 11 **  7 .19 8  0 .00 0 ***  
5  -3 .30 4  0 .0 11 **  6 .83 4  0 .00 0 ***  
6  -3 .30 3  0 .0 11 **  5 .51 2  0 .00 1 **  
7  -2 .53 7  0 .03 5 **  4 .89 9  0 .00 1 **  
8  -2 .4 11  0 .04 2 **  5 .04 6  0 .00 1 **  
9  -1 .00 3  0 .34 5  5 .31 9  0 .00 1 **  
10  -0 .48 2  0 .64 3  5 .67 2  0 .00 0 ***  
11  0 .08 7  0 .93 3  4 .13 9  0 .00 3 **  
12  0 .84 3  0 .42 3  2 .34 3  0 .04 7 *  
13  1 .99 9  0 .08 1  2 .65 1  0 .02 9 *  
14  2 .50 6  0 .03 7 **  3 .08 6  0 .01 5 *  










表 3. 重庆话词重音对 T 1T 3 组的影响  
采样点  
[T1] T3 前字  vs .  T1[ T3]前字  [T1] T3 后 字  vs .  T1[ T3]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -3 .51 6  0 .00 8 **  8 .85 6  0 .00 0 ***  
2  -3 .55 9  0 .00 7 **  8 .65 6  0 .00 0 ***  
3  -3 .67 8  0 .00 6 **  8 .19 2  0 .00 0 ***  
4  -3 .84 9  0 .00 5 **  7 .60 1  0 .00 0 ***  
5  -3 .75 2  0 .00 6 **  6 .63 6  0 .00 0 ***  
6  -3 .55 6  0 .00 7 **  5 .78 4  0 .00 0 ***  
7  -2 .90 1  0 .02 0 *  4 .57 8  0 .00 2 **  
8  -1 .93 1  0 .09 0  1 .84 9  0 .10 2  
9  -1 .18 1  0 .27 1  -0 .32 7  0 .75 2  
10  -0 .58 8  0 .57 3  -1 .93 4  0 .08 9  
11  0 .06 0  0 .95 3  -2 .15 0  0 .06 4  
12  0 .87 9  0 .40 5  -1 .93 8  0 .08 9  
13  1 .99 8  0 .08 1  -0 .80 2  0 .44 6  
14  3 .08 1  0 .01 5 *  0 .44 3  0 .67 0  










表 4. 重庆话词重音对 T 1T 4 组的影响  
采样点  
[T1] T4 前字  vs .  T1[ T4]前字  [T1] T4 后 字  vs .  T1[ T4]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -4 .36 3  0 .00 2 **  6 .66 3  0 .00 0 ***  
2  -4 .15 1  0 .00 3 **  8 .82 7  0 .00 0 ***  
3  -4 .03 6  0 .00 4 **  10 .0 04  0 .00 0 ***  
4  -3 .81 3  0 .00 5 **  8 .15 5  0 .00 0 ***  
5  -3 .41 8  0 .00 9 **  7 .70 4  0 .00 0 ***  
6  -3 .39 1  0 .00 9 **  6 .14 5  0 .00 0 ***  
7  -3 .04 5  0 .01 6 *  3 .97 4  0 .00 4 **  
8  -2 .48 9  0 .03 8 *  2 .12 6  0 .06 6  
9  -1 .99 0  0 .08 2  0 .09 7  0 .92 5  
10  -1 .18 5  0 .27 0  -2 .31 3  0 .04 9 *  
11  -0 .51 0  0 .62 4  -4 .16 2  0 .00 3 **  
12  0 .15 3  0 .88 2  -5 .29 0  0 .00 1 **  
13  1 .35 3  0 .21 3  -5 .98 5  0 .00 0 ***  
14  2 .59 2  0 .03 2 *  -6 .17 0  0 .00 0 ***  










表 5. 重庆话词重音对 T 2T 1 组的影响  
采样点  
[T2] T1 前字  vs .  T2[ T1]前字  [T2] T1 后 字  vs .  T2[ T1]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -1 .86 3  .100  7 .31 7  0 .00 0 ***  
2  -2 .06 8  .072  7 .23 0  0 .00 0 ***  
3  -2 .15 1  .064  6 .44 9  0 .00 0 ***  
4  -1 .47 1  .179  5 .38 2  0 .00 1 **  
5  -1 .01 4  .340  4 .07 9  0 .00 4 **  
6  -0 .57 4  .582  1 .89 2  0 .09 5  
7  -0 .14 3  .890  -0 .12 8  0 .90 1  
8  0 .19 0  .854  -1 .69 8  0 .12 8  
9  0 .53 8  .605  -2 .93 7  0 .01 9 *  
10  1 .00 9  .343  -4 .28 9  0 .00 3 **  
11  1 .63 6  .140  -5 .54 1  0 .00 1 **  
12  2 .36 9  .045 *  -6 .26 6  0 .00 0 ***  
13  2 .95 9  .018 *  -7 .32 2  0 .00 0 ***  
14  3 .01 8  .017 *  -7 .69 4  0 .00 0 ***  











表 6. 重庆话词重音对 T 2T 2 组的影响  
采样点  
[T2] T2 前字  vs .  T2[ T2]前字  [T2] T2 后 字  vs .  T2[ T2]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -2 .45 4  0 .04 0 *  0 .49 1  0 .63 7  
2  -3 .97 8  0 .00 4 **  0 .67 0  0 .52 1  
3  -6 .22 6  0 .00 0 ***  -0 .08 4  0 .93 5  
4  -7 .14 0  0 .00 0 ***  -0 .53 2  0 .60 9  
5  -7 .07 0  0 .00 0 ***  -1 .43 1  0 .19 0  
6  -6 .32 9  0 .00 0 ***  -1 .73 6  0 .12 1  
7  -5 .57 0  0 .00 1 **  -1 .84 2  0 .10 3  
8  -4 .74 5  0 .00 1 **  -2 .23 4  0 .05 6  
9  -3 .74 9  0 .00 6 **  -2 .51 0  0 .03 6 **  
10  -2 .38 2  0 .04 4 *  -2 .72 4  0 .02 6 **  
11  -1 .19 2  0 .26 7  -2 .62 5  0 .03 0 **  
12  -0 .42 2  0 .68 4  -2 .46 3  0 .03 9 **  
13  -0 .30 1  0 .77 1  -2 .65 0  0 .02 9 **  
14  -0 .26 8  0 .79 6  -2 .91 8  0 .01 9 **  










表 7. 重庆话词重音对 T 2T 3 组的影响  
采样点  
[T2] T3 前字  vs .  T2[ T3]前字  [T2] T3 后 字  vs .  T2[ T3]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -3 .23 6  0 .01 2 *  3 .14 6  0 .01 4 *  
2  -3 .44 1  0 .00 9 **  2 .82 0  0 .02 2 *  
3  -3 .65 4  0 .00 6 **  2 .26 3  0 .05 3  
4  -3 .92 4  0 .00 4 **  1 .06 9  0 .31 6  
5  -3 .90 3  0 .00 5 **  -0 .47 6  0 .64 6  
6  -3 .72 9  0 .00 6 **  -2 .63 5  0 .03 0 *  
7  -3 .38 3  0 .01 0 *  -5 .31 0  0 .00 1 **  
8  -3 .04 5  0 .01 6 *  -7 .38 3  0 .00 0 ***  
9  -2 .83 1  0 .02 2 *  -7 .87 3  0 .00 0 ***  
10  -2 .64 9  0 .02 9 *  -8 .22 6  0 .00 0 ***  
11  -2 .43 7  0 .04 1 *  -7 .58 2  0 .00 0 ***  
12  -2 .21 7  0 .05 7  -7 .22 4  0 .00 0 ***  
13  -2 .00 8  0 .07 9  -7 .22 0  0 .00 0 ***  
14  -1 .57 4  0 .15 4  -6 .89 4  0 .00 0 ***  











表 8. 重庆话词重音对 T 2T 4 组的影响  
采样点  
[T2] T4 前字  vs .  T2[ T4]前字  [T2] T4 后 字  vs .  T2[ T4]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -1 .42 6  0 .19 2  3 .68 3  0 .00 6 **  
2  -1 .66 9  0 .13 4  4 .82 0  0 .00 1 **  
3  -1 .54 3  0 .16 1  6 .04 6  0 .00 0 ***  
4  -1 .49 1  0 .17 4  5 .97 2  0 .00 0 ***  
5  -1 .52 3  0 .16 6  5 .28 9  0 .00 1 **  
6  -1 .47 5  0 .17 8  3 .09 9  0 .01 5 *  
7  -1 .31 7  0 .22 4  1 .90 9  0 .09 3  
8  -1 .06 8  0 .31 7  0 .48 8  0 .63 8  
9  -0 .73 4  0 .48 4  -1 .40 8  0 .19 7  
10  -0 .28 3  0 .78 4  -3 .85 1  0 .00 5 **  
11  0 .19 8  0 .84 8  -5 .58 0  0 .00 1 **  
12  0 .80 9  0 .44 2  -6 .75 9  0 .00 0 ***  
13  1 .49 1  0 .17 4  -7 .12 5  0 .00 0 ***  
14  2 .05 9  0 .07 4  -6 .98 1  0 .00 0 ***  










表 9. 重庆话词重音对 T 3T 1 组的影响  
采样点  
[T3] T1 前字  vs .  T3[ T1]前字  [T3] T1 后 字  vs .  T3[ T1]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -0 .29 7  0 .77 4  9 .34 7  0 .00 0 ***  
2  0 .29 1  0 .77 9  11 . 187  0 .00 0 ***  
3  0 .93 1  0 .37 9  11 . 882  0 .00 0 ***  
4  1 .24 3  0 .24 9  10 .7 69  0 .00 0 ***  
5  1 .44 6  0 .18 6  8 .85 4  0 .00 0 ***  
6  1 .71 0  0 .12 6  5 .14 6  0 .00 1 **  
7  1 .95 7  0 .08 6  2 .17 8  0 .06 1  
8  2 .17 2  0 .06 2  -0 .05 9  0 .95 4  
9  2 .32 5  0 .04 9 *  -1 .93 3  0 .08 9  
10  2 .45 6  0 .04 0 *  -3 .96 2  0 .00 4 **  
11  2 .58 2  0 .03 3 *  -5 .84 3  0 .00 0 ***  
12  2 .68 6  0 .02 8 *  -7 .51 4  0 .00 0 ***  
13  2 .78 8  0 .02 4 *  -8 .36 8  0 .00 0 ***  
14  2 .93 5  0 .01 9 *  -8 .65 4  0 .00 0 ***  










表 10. 重庆话词重音对 T 3T 2 组的影响  
采样点  
[T3] T2 前字  vs .  T3[ T2]前字  [T3] T2 后 字  vs .  T3[ T2]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -3 .70 9  0 .00 6 **  2 .96 4  0 .01 8 *  
2  -3 .24 0  0 .01 2 *  3 .67 9  0 .00 6 **  
3  -2 .88 6  0 .02 0 *  3 .75 9  0 .00 6 **  
4  -2 .28 6  0 .05 2  3 .23 8  0 .01 2 *  
5  -1 .43 0  0 .19 1  2 .77 8  0 .02 4 *  
6  -0 .91 4  0 .38 8  2 .22 3  0 .05 7  
7  -0 .42 0  0 .68 5  1 .94 7  0 .08 7  
8  0 .07 3  0 .94 3  1 .58 8  0 .15 1  
9  0 .59 2  0 .57 0  0 .97 8  0 .35 7  
10  0 .98 8  0 .35 2  0 .90 5  0 .39 2  
11  1 .42 1  0 .19 3  0 .51 5  0 .62 0  
12  1 .91 5  0 .09 2  0 .85 2  0 .41 9  
13  2 .23 3  0 .05 6  1 .03 3  0 .33 2  
14  2 .51 4  0 .03 6 *  1 .42 8  0 .19 1  










表 11. 重庆话词重音对 T 3T 3 组的影响  
采样点  
[T3] T3 前字  vs .  T3[ T3]前字  [T3] T3 后 字  vs .  T3[ T3]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -1 .56 0  0 .15 7  5 .51 2  0 .00 1 **  
2  -1 .38 8  0 .20 3  5 .21 6  0 .00 1 **  
3  -1 .26 5  0 .24 1  4 .08 1  0 .00 4 **  
4  -0 .92 2  0 .38 4  2 .14 4  0 .06 4  
5  -0 .61 5  0 .55 6  0 .111  0 .91 4  
6  -0 .43 9  0 .67 3  -2 .48 2  0 .03 8 *  
7  -0 .35 4  0 .73 3  -5 .26 6  0 .00 1 **  
8  -0 .20 2  0 .84 5  -7 .83 2  0 .00 0 ***  
9  0 .03 7  0 .97 2  -8 .09 7  0 .00 0 ***  
10  0 .31 7  0 .75 9  -7 .76 8  0 .00 0 ***  
11  0 .54 4  0 .60 1  -6 .89 3  0 .00 0 ***  
12  0 .83 5  0 .42 8  -4 .28 1  0 .00 3 **  
13  1 .13 0  0 .29 1  -3 .18 2  0 .01 3 *  
14  1 .41 4  0 .19 5  -2 .46 3  0 .03 9 *  










表 12. 重庆话词重音对 T 3T 4 组的影响  
采样点  
[T3] T4 前字  vs .  T3[ T4]前字  [T3] T4 后 字  vs .  T3[ T4]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -2 .08 6  0 .07 0  4 .18 2  0 .00 3 **  
2  -2 .05 1  0 .07 4  6 .74 9  0 .00 0 ***  
3  -1 .79 8  0 .110  7 .70 9  0 .00 0 ***  
4  -1 .35 3  0 .21 3  8 .58 5  0 .00 0 ***  
5  -0 .92 8  0 .38 0  7 .97 2  0 .00 0 ***  
6  -0 .48 8  0 .63 8  6 .64 5  0 .00 0 ***  
7  0 .10 5  0 .91 9  4 .45 4  0 .00 2 **  
8  0 .76 1  0 .46 8  1 .09 5  0 .30 6  
9  1 .40 7  0 .19 7  -2 .21 8  0 .05 7  
10  1 .98 0  0 .08 3  -5 .30 4  0 .00 1 **  
11  2 .64 6  0 .02 9 *  -6 .60 0  0 .00 0 ***  
12  3 .44 0  0 .00 9 **  -6 .63 4  0 .00 0 ***  
13  4 .00 8  0 .00 4 **  -6 .63 5  0 .00 0 ***  
14  4 .24 1  0 .00 3 **  -7 .03 0  0 .00 0 ***  










表 13. 重庆话词重音对 T 4T 1 组的影响  
采样点  
[T4] T1 前字  vs .  T4[ T1]前字  [T4] T1 后 字  vs .  T4[ T1]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  1 .55 1  0 .16 0  7 .60 0  0 .00 0 ***  
2  2 .00 8  0 .08 0  9 .24 3  0 .00 0 ***  
3  1 .55 9  0 .15 8  10 .2 38  0 .00 0 ***  
4  0 .04 7  0 .96 4  9 .16 8  0 .00 0 ***  
5  -1 .04 2  0 .32 8  7 .73 6  0 .00 0 ***  
6  -1 .15 4  0 .28 2  6 .20 7  0 .00 0 ***  
7  -1 .17 5  0 .27 4  4 .80 8  0 .00 1 **  
8  -1 .63 2  0 .14 1  3 .51 0  0 .00 8 **  
9  -1 .97 9  0 .08 3  2 .27 5  0 .05 2  
10  -2 .08 3  0 .07 1  1 .18 0  0 .27 2  
11  -2 .22 1  0 .05 7  -0 .19 3  0 .85 2  
12  -2 .25 3  0 .05 4  -1 .63 7  0 .14 0  
13  -2 .30 1  0 .05 0  -3 .17 3  0 .01 3 *  
14  -2 .07 1  0 .07 2  -5 .07 7  0 .00 1 **  










表 14. 重庆话词重音对 T 4T 2 组的影响  
采样点  
[T4] T2 前字  vs .  T4[ T2]前字  [T4] T2 后 字  vs .  T4[ T2]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -0 .80 0  0 .44 7  2 .10 2  0 .06 9  
2  -0 .78 1  0 .45 7  2 .81 7  0 .02 3  
3  -1 .88 8  0 .09 6  3 .77 0  0 .00 5 **  
4  -3 .44 6  0 .00 9 **  4 .74 6  0 .00 1 **  
5  -4 .46 7  0 .00 2 **  5 .28 6  0 .00 1 **  
6  -4 .92 8  0 .00 1 **  5 .24 9  0 .00 1 **  
7  -5 .40 3  0 .00 1 **  5 .61 8  0 .00 0 ***  
8  -6 .20 7  0 .00 0 ***  5 .37 9  0 .00 1 **  
9  -5 .15 0  0 .00 1 **  4 .83 7  0 .00 1 **  
10  -4 .65 6  0 .00 2 **  4 .85 2  0 .00 1 **  
11  -4 .09 0  0 .00 3  4 .83 5  0 .00 1 **  
12  -3 .27 2  0 .0 11  4 .8 11  0 .00 1 **  
13  -2 .21 2  0 .05 8  5 .07 3  0 .00 1 **  
14  -0 .31 3  0 .76 2  3 .54 7  0 .00 8 **  










表 15. 重庆话词重音对 T 4T 3 组的影响  
采样点  
[T4] T3 前字  vs .  T4[ T3]前字  [T4] T3 后 字  vs .  T4[ T3]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  -1 .52 0  0 .16 7  6 .97 9  0 .00 0 ***  
2  -2 .35 1  0 .04 7 *  7 .20 2  0 .00 0 ***  
3  -2 .25 9  0 .05 4  7 .01 7  0 .00 0 ***  
4  -2 .64 0  0 .03 0 *  6 .17 8  0 .00 0 ***  
5  -3 .17 2  0 .01 3 *  5 .20 6  0 .00 1 **  
6  -4 .57 2  0 .00 2 **  4 .13 7  0 .00 3 **  
7  -6 .81 6  0 .00 0 ***  2 .91 4  0 .01 9 *  
8  -7 .52 9  0 .00 0 ***  1 .32 9  0 .22 1  
9  -6 .62 0  0 .00 0 ***  -0 .29 7  0 .77 4  
10  -4 .82 1  0 .00 1 **  -1 .80 0  0 .110  
11  -3 .90 4  0 .00 5 **  -2 .72 3  0 .02 6  
12  -3 .02 6  0 .01 6 *  -2 .18 1  0 .06 1  
13  -2 .64 0  0 .03 0 *  -1 .23 4  0 .25 2  
14  -2 .06 5  0 .07 3  -0 .57 8  0 .57 9  










表 16. 重庆话词重音对 T 4T 4 组的影响  
采样点  
[T4] T4 前字  vs .  T4[ T4]前字  [T4] T4 后 字  vs .  T4[ T4]后 字  
t（ 8）  p  t（ 8）  p  
1  0 .19 8  0 .84 8  6 .12 2  0 .00 0 ***  
2  -0 .57 0  0 .58 4  7 .50 1  0 .00 0 ***  
3  -1 .64 2  0 .13 9  8 .30 9  0 .00 0 ***  
4  -3 .60 1  0 .00 7 **  6 .53 2  0 .00 0 ***  
5  -5 .04 9  0 .00 1 **  5 .34 0  0 .00 1 **  
6  -6 .99 4  0 .00 0 ***  4 .37 7  0 .00 2 **  
7  -7 .73 4  0 .00 0 ***  3 .45 9  0 .00 9 **  
8  -6 .20 3  0 .00 0 ***  1 .05 3  0 .32 3  
9  -4 .49 8  0 .00 2 **  -1 .23 2  0 .25 3  
10  -2 .77 3  0 .02 4 *  -4 .63 1  0 .00 2 **  
11  -1 .19 3  0 .26 7  -5 .96 1  0 .00 0 ***  
12  0 .16 6  0 .87 2  -6 .55 6  0 .00 0 ***  
13  1 .05 8  0 .32 1  -6 .42 8  0 .00 0 ***  
14  2 .38 9  0 .04 4 *  -6 .32 3  0 .00 0 ***  














8.5  附录 5）：重庆话两字组在两种词重音模式下前 /后字 15 个采样
点的半音均值及标准差  
 
表 17. T 1T 1 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t，栏中左部为半音均值，右部为标准差，下文同）  
采样点  
T1 T1 前字  T1 T1 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  15 .5 3    2 . 88  16 .1 2    2 . 97  20 .6 9  2 .80  16 .7 5  3 .15  
2  15 .4 7    2 . 89  16 .0 7    3 . 00  20 .4 0  2 .86  16 .3 3  3 .19  
3  15 .5 1    2 . 84  16 .0 4    3 . 02  20 .2 3  2 .91  16 .1 2  3 .17  
4  15 .6 5    2 . 80  16 .0 9    2 . 99  20 .1 4  2 .93  16 .1 4  3 .11  
5  15 .9 2    2 . 71  16 .1 8    2 . 93  20 .1 0  2 .95  16 .3 1  3 .04  
6  16 .2 6    2 . 67  16 .3 0    2 . 88  20 .0 9  2 .97  16 .6 0  2 .98  
7  16 .5 9    2 . 65  16 .4 3    2 . 87  20 .0 8  2 .98  16 .9 4  2 .96  
8  16 .9 8    2 . 60  16 .5 9  2 .82  20 .0 5  3 .00  17 .3 0  2 .97  
9  17 .3 6  2 .55  16 .7 5  2 .79  20 .0 2  3 .02  17 .6 9  2 .99  
10  17 .8 5  2 .55  16 .9 4  2 .83  20 .0 3  3 .00  18 .1 0  3 .03  
11  18 .2 8  2 .58  17 .1 3  2 .85  20 .0 6  2 .99  18 .4 2  3 .03  
12  18 .7 2  2 .61  17 .3 2  2 .88  20 .0 7  2 .98  18 .7 7  3 .06  
13  19 .1 7  2 .71  17 .4 7  2 .91  20 .0 8  2 .99  19 . 11  3 .12  
14  19 .4 7  2 .78  17 .5 5  2 .95  20 .1 2  2 .99  19 .4 2  3 .13  





表 18. T 1T 2 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T1 T2 前字  T1 T2 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  16 .8 8  3 .26  18 .0 0  2 .81  21 .5 1  2 .95   19 .6 1  2 .78  
2  16 .8 6  3 .24  17 .9 9  2 .85  21 .0 9  2 .98  19 .0 8  2 .84  
3  16 .9 5  3 .18  18 .0 9  2 .87  20 .5 8  2 .95  18 .4 8  2 .87  
4  17 .1 7  3 .05  18 .3 4  2 .81  20 .0 3  2 .92  17 .8 7  2 .76  
5  17 .5 9  2 .85  18 .6 4  2 .79  19 .3 2  2 .80  17 .3 0  2 .71  
6  18 .1 0  2 .66  19 .0 3  2 .78  18 .5 7  2 .66  16 .7 1  2 .66  
7  18 .7 4  2 .43  19 .5 2  2 .77  17 .8 0  2 .63  16 .1 0  2 .64  
8  19 .3 8  2 .35  20 .0 9  2 .75  16 .9 6  2 .58  15 .4 5  2 .60  
9  20 .2 9  2 .67  20 .6 3  2 .77  16 .1 7  2 .54  14 .7 8  2 .54  
10  21 .0 0  2 .79  21 .1 5  2 .77  15 .4 5  2 .50  14 .1 3  2 .55  
11  21 .6 0  2 .77  21 .5 8  2 .78  14 .6 6  2 .49  13 .5 4  2 .51  
12  22 .1 7  2 .70  21 .9 3  2 .77  13 .7 3  2 .32  12 .9 3  2 .53  
13  22 .6 8  2 .65  22 .1 7  2 .74  13 .0 9  2 .27  12 .3 3  2 .40  
14  22 .9 7  2 .60  22 .3 0  2 .69  12 .4 7  2 .33  11 . 80  2 .30  









表 19. T 1T 3 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T1 T3 前字  T1 T3 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  16 .4 5  2 .93  17 .5 6  2 .41  21 .5 2  2 .67  17 .8 4  2 .71  
2  16 .4 2  2 .91  17 .5 4  2 .42  21 .1 7  2 .72  17 .6 2  2 .76  
3  16 .4 3  2 .87  17 .6 1  2 .41  20 .7 8  2 .71  17 .5 5  2 .80  
4  16 .5 2  2 .85  17 .7 4  2 .39  20 .3 4  2 .68  17 .5 9  2 .76  
5  16 .7 5  2 .78  17 .9 1  2 .38  19 .8 7  2 .66  17 .7 0  2 .71  
6  17 .0 9  2 .70  18 .1 2  2 .38  19 .3 1  2 .60  17 .8 1  2 .66  
7  17 .5 7  2 .66  18 .4 0  2 .37  18 .7 3  2 .55  17 .8 2  2 .59  
8  18 .1 8  2 .69  18 .7 5  2 .44  18 .0 4  2 .49  17 .7 1  2 .53  
9  18 .7 3  2 .77  19 . 11  2 .52  17 .3 1  2 .45  17 .3 7  2 .45  
10  19 .2 2  2 .81  19 .4 1  2 .58  16 .3 6  2 .32  16 .8 2  2 .34  
11  19 .7 2  2 .81  19 .7 0  2 .66  15 .4 6  2 .33  16 .0 2  2 .19  
12  20 .2 5  2 .88  19 .9 7  2 .72  14 .6 1  2 .21  15 .0 0  2 .15  
13  20 .7 2  2 .95  20 .1 9  2 .76  13 .7 9  2 .19  13 .9 4  2 .13  
14  21 .0 8  2 .97  20 .3 3  2 .78  13 .1 0  2 .23  13 .0 2  2 .12  









表 20. T 1T 4 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T1 T4 前字  T1 T4 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  17 .8 0  2 .59  19 .2 2  2 .82  16 .3 7  3 .16  14 .2 9  2 .77  
2  17 .8 2  2 .62  19 .2 9  2 .84  15 .8 4  3 .13  13 .1 6  2 .75  
3  17 .9 1  2 .63  19 .4 0  2 .85  15 .1 6  2 .95  12 .3 0  2 .69  
4  18 .1 0  2 .61  19 .5 8  2 .87  14 .5 0  2 .90  11 . 50  2 .72  
5  18 .4 1  2 .63  19 .8 1  2 .88  13 .8 9  2 .88  11 . 10  2 .80  
6  18 .8 3  2 .54  20 .1 2  2 .81  13 .2 2  2 .70  10 .9 5  2 .93  
7  19 .3 7  2 .35  20 .5 2  2 .73  12 .6 6  2 .68  11 . 10  2 .94  
8  19 .9 8  2 .29  20 .9 8  2 .68  12 .2 6  2 .62  11 . 46  2 .92  
9  20 .6 0  2 .22  21 .4 2  2 .71  11 . 92  2 .56  11 . 88  2 .92  
10  21 .3 7  2 .12  21 .8 7  2 .73  11 . 53  2 .57  12 .3 2  2 .90  
11  22 .1 0  2 .10  22 .3 2  2 .75  11 . 22  2 .57  12 .7 0  2 .94  
12  22 .8 0  2 .10  22 .7 4  2 .76  11 . 00  2 .62  13 .0 2  2 .93  
13  23 .5 1  2 .13  23 .0 6  2 .75  10 .8 4  2 .56  13 .2 2  2 .96  
14  24 .0 7  2 .14  23 .2 9  2 .74  10 .7 1  2 .50  13 .3 8  2 .93  












表 21. T 2T 1 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T2 T1 前字  T2 T1 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  15 .5 8  2 .92  15 .7 9  2 .79  16 .0 7  2 .81  14 .8 4  2 .67  
2  15 .3 8  2 .88  15 .5 8  2 .79  15 .8 8  2 .86  14 .6 2  2 .74  
3  15 .1 4  2 .81  15 .3 6  2 .81  15 .6 9  2 .87  14 .5 8  2 .75  
4  14 .9 8  2 .76  15 . 11  2 .75  15 .6 1  2 .89  14 .6 8  2 .70  
5  14 .8 6  2 .70  14 .9 6  2 .72  15 .5 8  2 .91  14 .9 3  2 .61  
6  14 .7 9  2 .67  14 .8 5  2 .69  15 .5 9  2 .94  15 .2 7  2 .55  
7  14 .7 5  2 .66  14 .7 7  2 .67  15 .6 1  2 .98  15 .6 4  2 .52  
8  14 .7 3  2 .67  14 .7 1  2 .67  15 .6 4  3 .03  16 .0 3  2 .50  
9  14 .7 2  2 .68  14 .6 6  2 .67  15 .6 6  3 .07  16 .4 4  2 .51  
10  14 .7 4  2 .72  14 .6 2  2 .68  15 .6 9  3 .08  16 .8 6  2 .52  
11  14 .7 8  2 .74  14 .5 8  2 .71  15 .7 2  3 .07  17 .2 6  2 .53  
12  14 .8 1  2 .75  14 .5 4  2 .73  15 .7 5  3 .07  17 .6 2  2 .54  
13  14 .8 4  2 .75  14 .5 1  2 .73  15 .7 8  3 .04  17 .9 7  2 .59  
14  14 .8 5  2 .75  14 .4 8  2 .73  15 .8 2  2 .97  18 .2 3  2 .59  









表 22. T 2T 2 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T2 T2 前字  T2 T2 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  15 .6 6  2 .93  15 .9 0  2 .81  15 .2 0  2 .87  15 .1 2  2 .86  
2  15 .4 3  2 .90  15 .7 5  2 .84  15 .0 2  2 .89  14 .9 2  2 .85  
3  15 .2 4  2 .85  15 .6 4  2 .85  14 .7 5  2 .89  14 .7 6  2 .82  
4  15 .1 4  2 .83  15 .5 5  2 .86  14 .5 4  2 .86  14 .5 9  2 .77  
5  15 .1 0  2 .83  15 .4 8  2 .87  14 .2 8  2 .78  14 .3 9  2 .76  
6  15 .0 9  2 .84  15 .4 4  2 .88  14 .0 2  2 .74  14 .1 4  2 .67  
7  15 .0 9  2 .85  15 .4 1  2 .89  13 .7 4  2 .71  13 .8 9  2 .62  
8  15 .0 9  2 .85  15 .3 7  2 .90  13 .4 0  2 .68  13 .5 9  2 .57  
9  15 . 11  2 .86  15 .3 3  2 .89  13 .0 3  2 .63  13 .2 3  2 .49  
10  15 .1 3  2 .86  15 .2 8  2 .87  12 .6 6  2 .57  12 .8 9  2 .41  
11  15 .1 7  2 .88  15 .2 6  2 .87  12 .2 4  2 .50  12 .4 6  2 .36  
12  15 .2 0  2 .92  15 .2 4  2 .86  11 . 82  2 .47  12 .0 5  2 .31  
13  15 .2 1  2 .97  15 .2 4  2 .86  11 . 38  2 .39  11 . 64  2 .29  
14  15 .1 9  3 .02  15 .2 2  2 .84  10 .9 2  2 .29  11 . 31  2 .26  












表 23. T 2T 3 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T2 T3 前字  T2 T3 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  15 .3 8  2 .67  16 .0 0  2 .73  16 .3 2  2 .79  15 .7 7  3 .00  
2  15 .2 5  2 .68  15 .8 9  2 .72  16 .1 9  2 .79  15 .6 4  3 .06  
3  15 .1 3  2 .68  15 .7 9  2 .73  16 .0 6  2 .76  15 .5 9  3 .08  
4  15 .0 3  2 .68  15 .7 0  2 .75  15 .9 1  2 .74  15 .6 7  3 .09  
5  14 .9 8  2 .66  15 .6 4  2 .76  15 .7 2  2 .73  15 .8 2  3 .07  
6  14 .9 7  2 .65  15 .5 9  2 .78  15 .5 0  2 .72  15 .9 9  3 .03  
7  14 .9 7  2 .64  15 .5 6  2 .79  15 .2 6  2 .70  16 .1 7  2 .96  
8  14 .9 6  2 .63  15 .5 2  2 .79  15 .0 0  2 .67  16 .2 8  2 .85  
9  14 .9 5  2 .63  15 .4 8  2 .80  14 .7 2  2 .60  16 .2 5  2 .75  
10  14 .9 6  2 .62  15 .4 5  2 .81  14 .3 3  2 .61  16 .0 7  2 .68  
11  14 .9 6  2 .62  15 .4 1  2 .83  13 .9 1  2 .56  15 .7 4  2 .63  
12  14 .9 6  2 .63  15 .3 6  2 .85  13 .4 2  2 .45  15 .1 4  2 .52  
13  14 .9 6  2 .65  15 .3 0  2 .87  12 .9 6  2 .40  14 .4 0  2 .40  
14  14 .9 3  2 .68  15 .2 0  2 .90  12 .4 5  2 .28  13 .6 0  2 .38  









表 24. T 2T 4 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T2 T4 前字  T2 T4 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  15 .5 4  2 .89  15 .7 7  2 .64  14 .0 4  2 .98  12 .8 8  2 .57  
2  15 .3 7  2 .92  15 .6 6  2 .64  13 .5 3  2 .86  12 .3 0  2 .59  
3  15 .2 5  2 .92  15 .5 0  2 .67  13 . 11  2 .84  11 . 72  2 .66  
4  15 .1 6  2 .91  15 .4 0  2 .69  12 .7 1  2 .79  11 . 36  2 .72  
5  15 .0 9  2 .90  15 .3 3  2 .68  12 .4 1  2 .79  11 . 16  2 .71  
6  15 .0 4  2 .89  15 .2 8  2 .67  12 .1 0  2 .83  10 .9 3  2 .89  
7  15 .0 2  2 .89  15 .2 3  2 .66  11 . 86  2 .86  10 .9 9  2 .98  
8  15 .0 2  2 .90  15 .2 0  2 .66  11 . 61  2 .93  11 . 41  2 .86  
9  15 .0 5  2 .92  15 .1 7  2 .67  11 . 42  2 .98  11 . 88  2 .75  
10  15 .1 0  2 .93  15 .1 4  2 .68  11 . 29  3 .01  12 .3 6  2 .64  
11  15 .1 4  2 .94  15 .1 0  2 .69  11 . 17  3 .07  12 .7 5  2 .68  
12  15 .1 7  2 .96  15 .0 4  2 .72  11 . 10  3 .14  13 .1 0  2 .74  
13  15 .2 2  2 .95  14 .9 9  2 .75  10 .9 7  3 .27  13 .3 8  2 .78  
14  15 .2 3  2 .94  14 .9 3  2 .76  10 .9 1  3 .39  13 .6 0  2 .72  












表 25. T 3T 1 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T3 T1 前字  T3 T1 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  17 .2 7  2 .98  17 .3 1  3 .02  18 .4 0  2 .80  16 .4 7  2 .74  
2  17 .3 5  2 .99  17 .3 0  3 .09  18 .1 2  2 .84  16 .2 7  2 .77  
3  17 .4 9  3 .02  17 .3 1  3 .14  17 .8 7  2 .85  16 .2 0  2 .77  
4  17 .6 2  3 .00  17 .3 6  3 .15  17 .7 4  2 .84  16 .2 9  2 .73  
5  17 .7 3  3 .00  17 .4 2  3 .15  17 .6 7  2 .84  16 .4 8  2 .71  
6  17 .8 5  3 .00  17 .4 5  3 .18  17 .6 2  2 .85  16 .7 7  2 .66  
7  17 .9 4  3 .00  17 .4 7  3 .19  17 .5 6  2 .89  17 .1 3  2 .65  
8  18 .0 4  3 .00  17 .4 8  3 .21  17 .5 0  2 .92  17 .5 2  2 .65  
9  18 . 11  3 .01  17 .4 8  3 .21  17 .4 6  2 .94  17 .9 2  2 .65  
10  18 .1 6  3 .03  17 .4 8  3 .22  17 .4 3  2 .96  18 .3 2  2 .68  
11  18 .2 1  3 .07  17 .4 7  3 .22  17 .4 3  2 .97  18 .6 5  2 .73  
12  18 .2 5  3 .10  17 .4 6  3 .22  17 .4 3  2 .99  18 .9 7  2 .75  
13  18 .2 6  3 .10  17 .4 1  3 .22  17 .4 4  3 .01  19 .2 6  2 .74  
14  18 .2 4  3 .08  17 .3 3  3 .23  17 .4 8  2 .97  19 .4 7  2 .70  












表 26. T 3T 2 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T3 T2 前字  T3 T2 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  18 . 11  3 .09  18 .9 0  2 .89  18 .6 7  2 .82  17 .9 8  2 .61  
2  18 .1 9  3 .11  18 .9 2  2 .92  18 .2 0  2 .92  17 .3 7  2 .63  
3  18 .3 1  3 .08  18 .9 6  2 .94  17 .5 7  2 .91  16 .6 6  2 .67  
4  18 .4 8  3 .07  19 .0 0  2 .94  16 .9 2  2 .99  16 .0 8  2 .70  
5  18 .7 1  3 .08  19 .0 7  2 .94  16 .3 5  2 .98  15 .6 6  2 .65  
6  18 .9 3  3 .07  19 .1 7  2 .96  15 .7 8  2 .95  15 .2 4  2 .57  
7  19 .1 6  3 .08  19 .2 8  2 .97  15 .2 4  2 .92  14 .8 1  2 .53  
8  19 .4 0  3 .06  19 .3 8  2 .98  14 .7 4  2 .87  14 .4 1  2 .49  
9  19 .6 1  3 .05  19 .4 6  2 .99  14 .1 8  2 .80  13 .9 9  2 .47  
10  19 .7 9  3 .07  19 .5 4  2 .98  13 .6 9  2 .80  13 .5 1  2 .49  
11  19 .9 8  3 .07  19 .6 2  2 .96  13 . 11  2 .79  13 .0 0  2 .50  
12  20 .1 5  3 .08  19 .6 6  2 .95  12 .5 9  2 .78  12 .4 0  2 .43  
13  20 .2 5  3 .10  19 .6 8  2 .92  12 .1 0  2 .73  11 . 88  2 .43  
14  20 .2 9  3 .11  19 .6 8  2 .91  11 . 74  2 .66  11 . 38  2 .36  












表 27. T 3T 3 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T3 T3 前字  T3 T3 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  16 .5 0  2 .83  16 .8 7  2 .81  18 .0 4  2 .87  16 .9 5  2 .85  
2  16 .4 3  2 .83  16 .7 8  2 .82  17 .7 7  2 .91  16 .8 0  2 .95  
3  16 .4 0  2 .81  16 .7 3  2 .78  17 .4 6  2 .91  16 .7 2  2 .97  
4  16 .4 6  2 .79  16 .7 1  2 .76  17 . 11  2 .86  16 .7 3  2 .92  
5  16 .5 7  2 .81  16 .7 5  2 .78  16 .7 6  2 .80  16 .7 4  2 .88  
6  16 .7 1  2 .85  16 .8 4  2 .82  16 .4 0  2 .76  16 .7 9  2 .81  
7  16 .8 4  2 .89  16 .9 4  2 .86  16 .0 2  2 .70  16 .8 0  2 .76  
8  16 .9 8  2 .93  17 .0 4  2 .90  15 .5 8  2 .64  16 .7 4  2 .73  
9  17 .1 6  2 .97  17 .1 5  2 .93  15 .0 9  2 .60  16 .5 5  2 .74  
10  17 .3 3  2 .98  17 .2 4  2 .98  14 .5 4  2 .57  16 .2 0  2 .72  
11  17 .4 9  3 .01  17 .3 3  3 .04  14 .0 0  2 .51  15 .6 6  2 .74  
12  17 .6 5  3 .05  17 .3 9  3 .11  13 .3 7  2 .51  14 .8 0  2 .83  
13  17 .8 0  3 .08  17 .4 5  3 .16  12 .8 0  2 .50  14 .0 6  2 .86  
14  17 .9 1  3 .07  17 .4 6  3 .14  12 .2 3  2 .38  13 .2 7  2 .89  












表 28. T 3T 4 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T3 T4 前字  T3 T4 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  17 .9 9  2 .99  18 .7 0  3 .02  14 .6 1  2 .90  13 .1 9  2 .86  
2  17 .9 9  3 .05  18 .6 9  3 .08  14 .1 7  3 .06  12 .1 2  3 .06  
3  18 .0 9  3 .07  18 .7 0  3 .13  13 .7 0  3 .07  11 . 42  3 .09  
4  18 .2 8  3 .06  18 .7 6  3 .16  13 .2 7  3 .01  10 .9 4  2 .92  
5  18 .5 3  3 .05  18 .8 7  3 .17  12 .8 3  2 .95  10 .7 3  2 .82  
6  18 .8 2  3 .05  19 .0 1  3 .17  12 .4 2  2 .91  10 .8 3  2 .57  
7  19 .1 9  2 .98  19 .1 5  3 .16  11 . 97  2 .95  10 .9 6  2 .53  
8  19 .6 4  2 .96  19 .3 4  3 .15  11 . 59  2 .95  11 . 34  2 .47  
9  20 .1 0  3 .03  19 .5 2  3 .13  11 . 22  2 .88  11 . 69  2 .48  
10  20 .5 1  3 .08  19 .6 9  3 .13  10 .8 1  2 .93  12 .0 7  2 .58  
11  20 .9 0  3 .11  19 .8 4  3 .15  10 .5 0  2 .99  12 .3 0  2 .70  
12  21 .2 8  3 .14  19 .9 6  3 .19  10 .2 7  3 .02  12 .5 9  2 .73  
13  21 .5 3  3 .17  20 .0 6  3 .21  10 .0 6  3 .08  12 .7 8  2 .71  
14  21 .7 0  3 .17  20 .1 6  3 .18  9 .97  3 .12  12 .9 6  2 .63  












表 29. T 4T 1 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T4 T1 前字  T4 T1 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  13 .5 2  3 .06  13 .1 7  3 .10  16 .4 7  2 .47  14 .2 4  2 .81  
2  13 .1 0  3 .01  12 .8 4  2 .93  16 .4 3  2 .58  14 .1 2  2 .84  
3  12 .7 1  2 .89  12 .5 6  2 .94  16 .4 4  2 .67  14 .1 2  2 .91  
4  12 .3 4  2 .82  12 .3 3  2 .92  16 .5 1  2 .71  14 .3 0  2 .92   
5  12 .0 5  2 .75  12 .1 8  2 .89  16 .6 3  2 .76  14 .5 7  2 .95  
6  11 . 91  2 .66  12 .0 6  2 .86  16 .7 6  2 .80  14 .9 0  3 .03  
7  11 . 77  2 .56  11 . 94  2 .83  16 .9 0  2 .86  15 .3 5  3 .07  
8  11 . 59  2 .49  11 . 86  2 .80  17 .0 1  2 .92  15 .8 3  3 .10  
9  11 . 46  2 .45  11 . 79  2 .75  17 .0 9  2 .98  16 .3 3  3 .09  
10  11 . 36  2 .39  11 . 75  2 .71  17 .1 7  3 .02  16 .8 0  3 .09  
11  11 . 27  2 .34  11 . 73  2 .68  17 .2 5  3 .06  17 .3 1  3 .08  
12  11 . 24  2 .33  11 . 74  2 .65  17 .3 0  3 .13  17 .7 7  3 .07  
13  11 . 24  2 .33  11 . 76  2 .62  17 .7 7  3 .07  17 .7 7  3 .07  
14  11 . 26  2 .29  11 . 75  2 .60  17 .7 7  3 .07  17 .7 7  3 .07  












表 30. T 4T 2 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T4 T2 前字  T4 T2 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  13 .1 7  2 .64  13 .4 3  2 .96  18 .5 0  2 .96  17 .8 3  2 .93  
2  12 .7 1  2 .65  13 .0 6  3 .23  18 .3 8  2 .92  17 .4 9  2 .99  
3  12 .2 8  2 .61  13 .0 1  3 .02  18 .1 9  2 .88  17 .0 7  3 .01  
4  11 . 99  2 .64  13 .0 7  2 .76  17 .9 1  2 .82  16 .6 2  3 .07  
5  11 . 90  2 .71  13 .2 0  2 .66  17 .5 8  2 .76  16 .2 3  3 .06  
6  11 . 95  2 .76  13 .3 7  2 .68  17 .1 9  2 .75  15 .8 7  3 .01  
7  12 .1 8  2 .77  13 .5 6  2 .75  16 .7 6  2 .74  15 .3 8  2 .99  
8  12 .4 6  2 .80  13 .9 0  2 .80  16 .3 0  2 .74  14 .9 3  2 .99  
9  12 .9 7  2 .79  12 .9 7  2 .79  15 .7 5  2 .73  14 .4 8  2 .98  
10  13 .6 8  2 .81  14 .9 0  2 .92  15 .1 4  2 .74  15 .1 4  2 .74  
11  14 .9 0  2 .92  14 .9 0  2 .92  14 .4 5  2 .74  13 .4 0  2 .85  
12  15 .1 0  2 .87   15 .8 9  2 .92  13 .7 8  2 .66  12 .7 4  3 .02  
13  15 .8 3  2 .88  16 .3 2  2 .94  13 .1 5  2 .66  12 .2 6  2 .88  
14  16 .5 6  2 .99  16 .6 4  2 .96  12 .2 6  2 .88  11 . 76  2 .98  










表 31. T 4T 3 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T4 T3 前字  T4 T3 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  13 .0 9  2 .81  13 .3 6  2 .61  17 .3 1  2 .93  15 .1 5  3 .17  
2  12 .7 0  2 .90  13 .1 5  2 .58  17 .2 5  2 .94  15 .0 8  3 .20  
3  12 .3 8  2 .92  12 .8 6  2 .58  17 .1 8  2 .98  15 .1 0  3 .15  
4  12 .0 8  2 .91  12 .6 6  2 .62  17 .0 7  3 .02  15 .2 1  3 .16  
5  11 . 86  2 .88  12 .5 3  2 .62  16 .9 5  3 .00  15 .4 0  3 .12  
6  11 . 71  2 .75  12 .4 5  2 .64  16 .7 8  2 .96  15 .6 4  3 .07  
7  11 . 60  2 .65  12 .4 4  2 .64  16 .5 7  2 .91  15 .8 7  3 .00  
8  11 . 47  2 .57  12 .4 2  2 .65  16 .2 9  2 .83  16 .0 2  2 .94  
9  11 . 44  2 .52  12 .4 1  2 .64  15 .9 6  2 .76  15 .9 6  2 .76  
10  11 . 46  2 .55  12 .3 9  2 .64  15 .5 2  2 .68  15 .8 1  2 .83  
11  11 . 52  2 .62  12 .4 2  2 .64  15 .0 2  2 .61  15 .3 9  2 .79  
12  11 . 60  2 .67  12 .4 4  2 .65  14 .4 4  2 .50  14 .7 7  2 .76  
13  11 . 66  2 .74  12 .4 7  2 .66  14 .7 7  2 .76  14 .0 6  2 .68  
14  11 . 79  2 .79  12 .5 0  2 .68  13 .1 7  2 .31  13 .3 2  2 .63  









表 32. T 4T 4 组两种词重音模式下前 /后字 15 个采样点的半音均值及标
准差（单位： s t）  
采样点  
T4 T4 前字  T4 T4 后字  
前重  后重  前重  后重  
1  13 .5 6  2 .76  13 .5 1  2 .73  15 .6 2  2 .88  13 .6 6  3 .03  
2  13 .0 5  2 .60  13 .1 9  2 .74  15 .0 7  2 .84  12 .9 9  2 .97  
3  12 .5 0  2 .63  12 .8 9  2 .85  14 .4 8  2 .82  12 .3 4  2 .74  
4  12 .1 8  2 .73  12 .8 5  2 .86  13 .9 5  2 .73  11 . 80  2 .80  
5  12 .0 9  2 .76  12 .9 8  2 .77  13 .5 0  2 .69  11 . 36  2 .93  
6  12 .1 8  2 .77  13 .2 1  2 .62  13 .0 9  2 .73  11 . 42  2 .90  
7  13 .2 1  2 .62  13 .4 5  2 .62  12 .7 3  2 .75  11 . 70  2 .78  
8  12 .8 2  2 .76  13 .7 8  2 .62  12 .4 0  2 .77  12 .1 2  2 .71  
9  13 .3 3  2 .74  14 .2 7  2 .65  12 .1 3  2 .81  12 .4 5  2 .70  
10  14 . 11  2 .68  14 .8 6  2 .76  11 . 93  2 .86  12 .8 8  2 .74  
11  15 .1 0  2 .81  15 .4 9  2 .87  11 . 74  2 .92  13 .2 0  2 .79  
12  16 .0 9  2 .90  16 .0 3  3 .06  11 . 60  2 .96  13 .5 6  2 .74  
13  17 .0 3  2 .93  16 .5 3  3 .17  11 . 48  3 .06  13 .7 5  2 .77  
14  17 .9 1  2 .75  16 .9 7  3 .17  11 . 42  3 .12  13 .8 9  2 .77  
















声调  词重音模式  音高位置  
逆向作用  顺向作用  
F p  F  p  
阴平  
前重  
起点  19 .1 88  0 .00 0 ***  122 . 260  0 .00 0 ***  
终点  93 .6 02  0 .00 0 ***  63 .6 14  0 .00 0 ***  
后重  
起点  34 .4 34  0 .00 0 ***  55 .2 69  0 .00 0 ***  
终点  122 . 852  0 .00 0 ***  7 .01 7  0 .00 2 **  
阳平  
前重  
起点  1 .49 1  0 .24 2  101 . 675  0 .00 0 ***  
终点  2 .67 8  0 .07 0  11 . 764  0 .00 0 ***  
后重  
起点  0 .94 0  0 .43 7  65 .7 06  0 .00 0 ***  
终点  4 .119  0 .01 7 *  0 .41 8  0 .74 2  
上声  
前重  
起点  32 .1 31  0 .00 0 ***  110 .15 6  0 .00 0 ***  
终点  84 .8 08  0 .00 0 ***  4 .43 5  0 .01 3 *  
后重  
起点  26 .3 66  0 .00 0 ***  101 . 558  0 .00 0 ***  
终点  36 .8 05  0 .00 0 ***  0 .47 1  0 .70 5  
去声  
前重  
起点  1 .88 3  0 .15 9  16 .8 26  0 .00 0 ***  
终点  88 .4 27  0 .00 0 ***  4 .39 6  0 .01 3 *  
后重  
起点  0 .69 3  0 .56 5  4 .20 2  0 .01 6 *  
终点  91 .4 61  0 .00 0 ***  3 .05 4  0 .04 8 *  





表 34. 阴平在两种词重音模式下的协同发音作用的事后检验  
词重音
模式  














T1  vs .  T2  0 .01 2 *  0 .00 0 ***  
[T2]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
T1  vs .  T3  0 .00 3 **  0 .00 2 **  
[T3]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
T1  vs .  T4  0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
[T4]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
T2  vs .  T3  0 .13 4  0 .00 0 ***  
[T2]  vs .  
[T3]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
T2  vs .  T4  0 .01 3 *  0 .00 1 **  
[T2]  
vs . [ T4]  
0 .08 1  0 .00 0 ***  
T3  vs .  T4  0 .00 1 **  0 .00 0 ***  
[T3]  vs .  
[T4]  
0 .00 0 ***  0 .72 6  
后重  
[T1]  vs .  
[T2]  
0 .00 1 **  0 .00 0 ***  T2  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .01 7 **  
[T1]  vs .  
[T3]  
0 .00 2 **  0 .00 0 ***  T3  vs .  T1  0 .09 7  0 .90 2  
[T1]  vs .  
[T4]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  T4  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .04 0 *  
[T2]  vs .  
[T3]  
0 .12 5  0 .00 0 ***  T2  vs .  T3  0 .00 0 ***  0 .00 3 **  
[T2]  vs .  
[T4]  
0 .00 3 **  0 .00 8 **  T2 vs . T4  0 .05 5  0 .27 8  
[T3]  vs .  
[T4]  
0 .00 1 **  0 .00 0 ***  T3 vs .  T4  0 .00 0 ***  0 .00 8 **  
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表 35. 阳平在两种词重音模式下的协同发音作用的事后检验  
词重音模
式  














T1  vs .  T2  0 .39 5  0 .16 1  
[T2]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .00 1 **  
T1  vs .  T3  0 .31 5  0 .69 3  
[T3]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .07 0  
T1  vs .  T4  0 .76 2  0 .06 2  
[T4]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .63 3  
T2  vs .  T3  0 .08 5  0 .08 3  
[T2]  vs .  
[T3]  
0 .00 0 ***  0 .01 3 *  
T2  vs .  T4  0 .18 9  0 .91 4  
[T2]  
vs . [ T4]  
0 .00 0 ***  0 .00 4 **  
T3  vs .  T4  0 .33 0  0 .08 6  
[T3]  vs .  
[T4]  
0 .60 2  0 .04 7 *  
后重  
 [T1]  vs .  
[T2]  
0 .57 8  0 .03 5 *  T2  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .26 2  
 [T1]  vs .  
[T3]  
0 .21 0  0 .03 4 *  T3  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .21 2  
 [T1]  vs .  
[T4]  
0 .87 0  0 .03 4 *  T4  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .84 9  
 [T2]  vs .  
[T3]  
0 .54 0  0 .61 6  T2  vs .  T3  0 .00 0 ***  0 .97 3  
 [T2]  vs .  
[T4]  
0 .50 5  0 .20 4  T2  vs .  T4  0 .00 0 ***  0 .60 2  
[T3]  vs .  
[T4]  




表 36. 上声在两种词重音模式下的协同发音作用的事后检验  
词重音
模式  














T1  vs .  T2  0 .00 2 **  0 .00 0 ***  
[T2]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .115  
T1  vs . T3  0 .00 4 **  0 .40 3  
[T3]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .04 4 *  
T1  vs .  T4  0 .00 8 **  0 .00 0 ***  
[T4]  vs .  
[T1]  
0 .00 0 ***  0 .76 3  
T2  vs . T3  0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
[T2]  vs .  
[T3]  
0 .00 0 ***  0 .25 9  
T2  vs .  T4  0 .43 7  0 .00 0 ***  
[T2]  
vs . [ T4]  
0 .00 2 **  0 .04 2 *  
T3  vs .  T4  0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  
[T3] vs .  
[T4]  
0 .01 7 *  0 .00 2 **  
后重  
 [T1]  vs .  
[T2]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  T2  vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .13 0  
 [T1]  vs .  
[T3]  
0 .09 1  0 .59 0  T3  vs .  T1  0 .00 1 **  0 .4 11  
[T1]  vs .  
[T4]  
0 .00 2 **  0 .00 0 ***  T4 vs .  T1  0 .00 0 ***  0 .47 8  
 [T2]  vs .  
[T3]  
0 .00 0 ***  0 .00 0 ***  T2  vs .  T3  0 .00 0 ***  0 .98 0  
 [T2]  vs .  
[T4]  
0 .40 9  0 .03 0 **  T2  vs . T4  0 .00 2 **  0 .75 9  
 [T3]  vs .  
[T4]  




表 37. 去声在两种词重音模式下的协同发音作用的事后检验  
词重音  
模式  














T1  vs .  T2  0 .22 0  
0 .00 0 *
**  
[T2]  vs .  
[T1]  




T1  vs .  T3  0 .07 2  0 .24 2  
[T3]  vs .  
[T1]  




T1  vs .  T4  0 .86 9  
0 .00 0 *
**  
[T4]  vs .  
[T1]  
0 .12 9  
0 .06
7  
T2  vs .  T3  0 .75 0  
0 .00 0 *
**  
[T2]  vs .  
[T3]  
0 .07 1  
0 .11
1  
T2  vs .  T4  0 .20 0  
0 .00 5 *
*  
[T2]  
vs . [ T4]  




T3  vs .  T4  0 .07 6  
0 .00 0 *
**  
[T3] vs .  
[T4]  
0 .00 0 *
**  
0 .01
0 *  
后重  
 [T1]  vs .  
[T2]  
0 .25 8  
0 .00 0 *
**  
T2  vs .  T1  0 .01 8 *  
0 .39
6  
 [T1]  vs .  
[T3]  
0 .55 2  
0 .00 9 *
*  
T3  vs .  T1  0 .07 4  
0 .20
9  
 [T1]  vs .  
[T4]  
0 .13 8  
0 .00 0 *
**  
T4  vs .  T1  0 .24 0  
0 .25
9  
 [T2]  vs .  
[T3]  
0 .79 9  
0 .00 0 *
**  
T2  vs .  T3  0 .34 3  
0 .02
1 *  
 [T2]  vs .  
[T4]  
0 .75 2  0 .54 8  T2  vs . T4  0 .03 4 *  
0 .69
9  
 [T3]  vs .  
[T4]  
0 .54 2  
0 .00 0 *
**  
T3 vs .  T4  0 .22 0  
0 .01
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